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BALANCE  SHEETS 
OF  THE  STEEL  COMPANIES  OF  THE  COMMUNITY·-
1960  . 1965 
1 
GENERALDIREKTION VERWALTUNG UNO FINANZEN  - DIREKTION INNERE DIENSTE 
HAUPTREFERAT ccSTUDIEN  UNO AUSWERTUNGEN» 
~  DIRECTiON GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES  - DIRECTION AFFAIRES INTERIEURES 
.; 
1 
DIVISION «ETUDES ET ANALYSES» 
DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE E FINANZE  - DIREZIONE AFFARI  INTERNI 
DIVISIONE «STUDI  E ANALISI» 
DIRECTORAAT-GENERAAL ADMINISTRATIE EN  FINANCIEN  - DIRECTIE INTERNE ZAKEN 
AFDELING  ,STUDIES EN  ANALYSES" . ILANZEN 
R EISENSCHAFFENDEN  INDUSTRIEN  DER  GEMEINSCHAFT 
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S SOCIETES  SIDERURGIOUES  DE  LA  COMMUNAUTE 
. ILANCI 
DELLE  IMPRESE  SIDERURGICHE  DELLA  COMUNITA 
IALANSEN 
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ALANCE  SHEETS 
THE  STEEL  COMPANIES  OF  THE  COMMUNITY 
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GENERALDIREKTION VERWALTUNG UNO FINANZEN  - DIREKTION INNERE DIENSTE 
HAUPTREFERAT ccSTUDIEN  UNO AUSWERTUNGEN» 
DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES  - DIRECTION AFFAIRES INTERIEURES 
DIVISION ccETUDES  ET ANAL  YSES•• 
DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE E FINANZE  - DIREZIONE AFFARI INTERNI 
DIVISIONE ccSTUDI  E ANALISb• 
DIRECTORAAT-GENERAAL ADMINISTRATIE EN  FINANCIEN  - DIRECTIE INTERNE ZAKEN 
AFDELING ,STUDIES EN  ANALYSES" I 
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lnbaltsverzeichnis 
Table  des  •atieres 
India 
lldwijzer 
Cantens 
lnhaltsverzeichnis 
Ta~le  ~es  1ati~res 
.......................•••.•.••••••••••••...•...•..••.•.•...•.•.•..........••. 
..........................•..............•......•...................••••....• 
ln4ice  •••••••••o•••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bla4v1jzer  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contens  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Einleitung  ·······•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lntro~uction 
lntro~uzione 
...............•.............••.....•.................•.•...•.••........•......•..• 
..............•........•........................................•.........•........ 
lnle141ng  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lntro~uction ·······••·••····················································•···········•······ 
GEMEINSCHAFT  - COMMUNAUTE  - COMUNITA- GEMEENSCHAP- COMMUNITY  ··••••••••••••••••••••••••••••••• 
Entvicklung  ~er Stah1produktion  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Evolution  ~~ la  pro~uction acier  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Evoluzione  ~ella pro~uzione acciaio  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ontvikkeling  van  ~~  staalpro~uktie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tren~ in  steel  pro~uction •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Entvicklung  ~er  lnvestitionen 
Evolution  ~as investisse1ents 
Evoluzione  ~egli investt•enti 
.......................................................•.......... 
...........••..................................................... 
.............................................•.................•.. 
Ontvikkel1ng  van  ~~ 1nveater1ngen  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tren~ in  1nvest~ent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
[ntvickluno  4er  Abschreibungen  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Evolution  ~es  a~ortisse1enta ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Evoluzione  ~egli  111orta~enti •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ontvikke11ng  van  ~e afschrijvingen  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Trtn~ in  ~eprectation of  fixe~ assets  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ge11inachaft  in~ges11t in  Tauaen~ Rachnungae1nht1ten  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  CtiiUnaut'  en  •111t  unit's  ~~ c01pte  {I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Co1unit\  in •1g11a1a  ~i  unit)  ~1 conto  (I)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Ge~eenachap in  1000  rekanaenhe~en (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Ce111nity  in 
1000  ~o1lar units  of  account  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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BENELUX  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Benelux  insges11t  in  Tausen~ Rechnungseinheiten  ($)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Benelux  en 1ille unites  ~e co1pte  (I)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Benelux  in 1igliaia  ~1 unit\  ~1 conto  (S)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Benelux  in  1000  rekeneenhe~en (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Benelux  in 
1000  ~ollar units  of  account  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BELGIEN- BELGIQUE- BELGIO- BELGIE- BELGIUM  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Belgian  tnsges11t  in  Tauseni  Rtchnungseinheiten  (I)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Belgique  en  1ille unites  ie  co1pte  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Belgto  in 1igliata it  unttl  ~1 conto  (I)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Belgie  in  1000  rekeneenheien  (I)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Belgiu•  in 
1000  dollar units  of  account  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zeichenerklarungen  •••••••••••••••••••  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Table  ~es abr,viations  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviazioni  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verklaring  ~er tekens  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviations  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Belgian  insges11t  in  Tauseni  Einheiten  nationaler  Wihrung  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  BP.lgique  en 1ille unites  de  1onnaie  national•  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Ba1gio  in 1igliaia  ~1 unitl it 1oneta nazionalt  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Belgie  in  1000  nationala  valuta-eenha~en •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Belgiu1  in 
1000  units  of  national  currency  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John  Cockerill  SA.  (195o-1954) 
Ougr,e-Marihay  SA.  (1950-195~) 
................................•.....•.•........•.•......•...•.. 
...............................................................•. 
Farblatil  SA.  (1950-1954)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••• 
Cockertll-Ougr4e  SA.  (1955-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Provi~enca SA.  (1950-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Esp,rance-Long~oz SA.  (1950-1965}  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Usines  M'tallurgtques  ~u Hainaut  SA.  (1950-1954)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SA.  Mltallurgique  ie  Sa1bra  et  Moselle  (1950-1954)  •••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••• 
Hainaut-Sa1bre  SA.  (1955-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Forges  ~~ Clabacq  SA.  (1950-1965)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Thy-Marcinelle  SA.  (1950-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Act'  rias at  Mintares  ia  la Sllbrt  SA.  (1950-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fabrique  ~e Fer  ~~ Charleroi  SA.  (1950-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LUXEMBURG  •  LUXEMBOURG  • LUSSEMBURGO  - LUXEMBURG  •  LUXEMBOURG  ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lu111burg  insges11t  in  Tausen~ Rechnungseinheiten  (I)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  luxa1bourg  en 1illa unit's  ~~ ce1pta  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Lusse1burgo  tn  1igliaia  41  un1tl  ~1 coftto  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  luxa1burg  in  1000  rekeneenhedan  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Luxa1bourg  in 
1000  ~ollar units  of  acco1nt  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Zeichenerklirungen  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ta~le  ~as tbreviations  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviazfoni  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verklaring  ~er tekens  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviations  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Luxe•~urg  insgesa~t in  Tausan~ Einhaiten  nationaler  Vahrung  ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Luxe•bourg  en  •ille unites  ~e 1onnaie  nationals  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Lussetburgo  in 1fgliaia  ~i unit\  ~i 1oneta  nazionale  ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Luxe1burg  in  1000  nationale  valuta-eenht~en •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Luxe1bourg  in 
1000  units  of  national  currency  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ar~e~ SA.  (1950-1965} 
Ha~ir SA.  (1950-1965) 
...............•.........•...••••....•.•.......•........•..•........... 
.....................•.........•.............................•......... 
Ro~ange SA.  (1950-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NIEDERLANDE  •  PAYS  BAS  - OLANDA  •  NEDERLAND  • the  NETHERLANDS  ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nie~erlan~e insgesa1t  in  Tausen~ Rechnungseinhe1ten  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Pays-Bas  en 1ille unites  ~  co1pte  (I)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Olan~a in 1iglfafa  ~i  unitl  ~i  conto  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Ne~erlan~ in  1000  rekeneenheden  (I)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Netherlan~s in  1000  ~ollar units  of  account  ..........................•...............• 
Zeichenerkla wungen  ···············•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tille  ~es abreviations  ··············••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbrevfazionf  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verklaring  ~er tekens  ··············••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviations  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nie~erlan~t insgesa1t  in  Tausen~ Einheiten  nationaler  Vahrung  ...........................••.. 
Total  Pays-Bas  en 1ille unites  ~e 1onnafe  natfon1le  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Olan~a in  tigliaia  ~i  unitl  ~i 10neta  naz1onale  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Ne~erlan~ in  1000  nationals  valuta-eenhe~en •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Natherlan~s in  1000  units  of  national  currency  ••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••• 
Hoogovtns  NV.  consoli~e (1964-1965)  ..•..•................................................... 
Hoogovens  NV.  non-consolide  et  sans  Brae~an~ (1950-1964)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hoogovens  NV.  et  Bree~~~n~ inclus  (1964-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bree~~an~ NV.  (1952-1964)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· 
K~elfllriek NV.  (1950-1965)  ................••........•.....•.............•................. 
DEUTSCHLAND  (BR)  - ALLEMAGNE  - GERMANIA  - DUITSLAND  ·GERMANY  ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Deutachlan~ insges11t  in  Tausen~ Rechnungseinhetten  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Al1e1agne  en 1ille unites  ~e co1pte  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totalt  Ger1ania  in 1igliaia di  unit\  ~i conto  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Duitsland  in  1000  rekeneenhe~en (I)  •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
Tot1l  Ger1any  in  1000  ~ollar units  of' account  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zeichenerklarungen  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T_.lt  ~es llr,v1ations  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviazioni  ·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· 
Verklaring  dlr  tekens  ••••••••••••••••••••• :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A~breviations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
61 
61 
61 
61 
61 
62 
62 
62 
62 
62 
63-6.5 
66-68 
69-71 
73-91 
73-74 
73-71t 
73-74 
73-74 
73-74 
75 
75 
75 
75 
75 
76-77 
76-77 
76-77 
76-77 
76-77 
78 
79-82 
83 
84-87 
88-91 
93-tl7 
88 
93 
93 
93 
93 
~-~~ 
94-95 
~·  94-95 
94-95 
./.  3 Deutschlan~ 1nsges11t  in  Tausen~ Einheiten  nationaler  Wihrung  •••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Alle1agne  en 1ille unites  ~. 1onnaie  nationala  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Ger1ania  fn  1igliata  ~1  un1tl  ~i •oneta  nazionale  ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iotaal  Du1tslan~ in  1000  nationale  valuta-eenha~en ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Geraany  in 
1000  units  of  national  currency  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
August  Thyssan  AG.  sans  Phoanix-Rheinrohr  (1960-1963) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
August  Thyssen  AG.  Phoanix-Rheinrohr  fnclua  (1964-1965)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Phoenix-Rheinrohr  AG.  (1960-1965)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hutten- un~ Bergverke  Rhe1nhauaen  AG.  (1960-1964) •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
Frte~. Krupp  AG.  (1965)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bochuaer  Verefn  AG.  (1960-1964)  ...............•...•........................................ 
Dort•un~-HBr4er Huttenunion  AG.  (1960-1965)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Siegerlan~ AG.  (1960-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Klackner  Narka  AG.  (1960-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hoeach  Narka  AG.  (1960-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Manneaaann  AG.  (1960-1965) 
~erhausen AG.  (1960-1965) 
Salzg1ttar  AG.  (1960-1965) 
..•..............................................•.............•. 
................................................................. 
••.•..............•.•...............................•............ 
Dillinger  Hutte  AG.  (1960-1965)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
llse~er Hutte  AG.  (1960-1965)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Neunkirchner  Eisenverk  AG.  (1960-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rheinische  Stahlverke  AG.  (1960-1965}  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stah1verke  Su~westfa1en AG.  (1960-1965)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E~elstah1werke Witten  AG.  (1960-1965)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stahlverke  Bochu1  AG.  (1960-1965)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rasse1ste1n  AG.  (1960-1965)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FRANKREICH.  FRANCE.  FRANCIA·  FRANKRIJK  ·FRANCE  ....................................•.... 
Frankreich  tnsgesa1t  in  Tausen~ Rechnungse1nhetten  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  France  en  a111e  unites  ~~ coapte  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tota1e  Francia  tn 1fgltata  ~t  un1tl  ~1 conte  (I)  •••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Frankrijk  in  1000  rekeneenhe~en (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  France  in  1000  ~ollar units  of  account  ··•···•·······································• 
Zeichenerklarungan ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tille  ~as ,_rivtatfons  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ab~revfazion1 •••••••••••········••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vark1ar1ng  ~er tekens  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ai~reviationa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Frankre1cb  1nagesaat  tn  Tausen~ Einheiten  nattonaler  Wihr.ng  ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  France  en  ai11e  un1tis  ~. 10nna1e  nationale  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Francia  in •1glfafa  d1  unit\  dt  1onata  naztonale  •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Frankrtjk  in  100  national•  va1uta-eenhe~en •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  France  tn 
1000  units  of  national  currency  •••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••• 
Uat10r  SA.  (1950-1965)  •••••••••••••••••••••••••••••~··················~··•••••••••••••••••• 
'- Wen~l SA.  (1950-1965)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
St~lor SA.  (1950-1965)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
1~ 
11!) 
1~ 
107 
Hll 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
119-171 
119 
119 
119 
119 
119 
120-121 
120-121 
120-121 
120-121 
120-121 
122 
122 
122 
122 
122 
123-125 
12i-1!8 
129-131 
.1.  4 lorraine  Eacaut  SA.  (1953-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sollac  SA.  (1950-1965) 
U.C.P.M.I.  (1950-1962) 
•...........................•....•..............••.................... 
····················································•················• 
~•utange SA.  (1950-1962}  ••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Soct't' Mosallane  ~~  Sf~erurgte (1963-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Chftrs  SA.  (1950-1965)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nor.an~te SA.  (1950-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Soc.  ~ts Act,ries et  Trifflarfas  ~~ Nauves-Mafsons,  Chatf11on  (1955-1965)  ••••••••••••••••••• 
Acf,rias  et  Forges  ~e Ftr.fny  SA.  (1950-1958)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cit.  ~es Ateliers et  Forges  4e  1a  Loire  SA.  (1953-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
POIPIY  SA.  (1953-1965)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gueugnon  SA.  (1950-1965)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Chattllon-Co~~entry &  Neuves  Maisons  SA.  (1954-1965)  ••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••• 
l1phy  SA.  (1953-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sawt  ~~Tarn SA.  (1950-1965)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ITALIEN  - ITALIE  - ITALIA  - ITALIE  •  ITALY  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Italian  fnsges11t  in  Tause~ Rechnungaefnhetten  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  ltalfe en 1ille unit's  ~~ c01pte  (I)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  lta1ia  in •fglfafa  ~f unttl  ~f conto  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  ltalie  fn  1000  rakeneenhe~an (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Italy  in 
1000  ~ollar units  account  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ztichtnerklirungen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T~le des  a.r,viations  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ab~reviazfonf ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vark1aring  ~tr takens  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~~reviatfons ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Italian  fnsges11t  fn  Tausend  Efnheften  nationaler  Wahrung  ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  ltalfe  en 1flle unit's  de  1onnait  nationalt  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total•  ltalia tn 1fglfafa  ~1 unftl  dt  1oneta nazfonale  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  ltalft fn  1000  national•  valuta-eenhtdtn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Italy  fn 
1000  unfts  of  national  cwrre1cy  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
llva  (1960)  ..............................•...•.••.••...•....•............................... 
Corntglfano  (1960)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S.I.A.C.  (1960-1961)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ltalstdtr  (1961-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Falck  (1960-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dal•fne  (1960-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ttrnf  (anctenne  socf't')  (1960-1964)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••!••••••••••••••······ 
Ttrli  (no~t1lt eocf,tl)  (1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Breda  Si~rurgfca (1960-1965)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Qiest  stchste  Ausgabe  des  Verztichnisses  dtr  Bilanzen dtr  Eisen- und  Stahlunterneh11n  ist tin  Arbtitsdtku-
••nt  und  ersetzt  allt frfiheren,  ditsbtzuglichtn  Nachschlagverkt. 
Das  vorliegendt  Verzeichnis,  das  aus  zvei  Teiltn  (H1tglitdstaaten-Drittlandtr)  besteht,  veist  insbesonders 
aai,nicht  unbedeutendt  Vtranderungen  auf.  So  vurde  einersefts  die  Gesa~tzahl der  aufgtfUhrten  Unternehttn 
u1  zvei  Einheiten  erganzt  (ts handelt  sfch  u1  die  btfdtn  franzosischen  Unternthten:  Cit.  des  Atelfera et 
Ferges  de  la  Loire  und  die  Soc.  des  Acferits  et  Treffltrits dt  Ntuves-Haisons,  Chatfllon)  und  an~ersefts 
konnten  ersttals fur  die  Benelux-Lander  und  Frankreich  die  entsprechenden  Daten,  11tst  schon  ab  1950 btf-
gefilgt  verden. 
Dteser  erst• Ttil  utfasst  die  Bilanztn  ven  neunundfunfzig  ~isen- und  Stahlunternthttn  der  GEMEINSCHAFT. 
Ott  Bflanzta aiad  in  •aachen Fillea  keaself~fert tnd  fassen  dte  Daten  •••  ll~rtrtl keaztrlleht~lln 
Uaterneblen  ztslllta.  In  den  tfazel11n Linder• keatrellterea  ~it hitr  11fgefU~rtea Uater11htt1  70  hts 
100% dtr tfnbtftfachtn  Rehat~l-Predtkttea. 
In dftllr Ausglba  sind  die  Bezetchllngtl  der  atnzel11n  Pestea,  dte  atafihrlfchta Erlilttrtlltl tid dte 
a-rklngtl Zlr  Erletchterung  dts  Veratindafllla,  vft htslltr.  fa  fiaf  s,.ac~  •• vi••'"ltgtltt .. Die ••• 
11tztag  dta  Verzetchatssea  vtrd farner  dtrch  die  ltetgefUtten Faltblitter aid dft  gr~fschta Daratel. 
ltlgtn erlefchtert. 
Efatge  ergiazaa4t  B~~erku~gen 1fld jed~  u~trlisslfch: 
1)  Dte  Zlltlena~glbea iibtr  dte  UaterMblta  stnd  fa  1.000  Efnhtitea aattonaler Viln11  (811auzahlea), 
dte  Prod.ktton  fa  1.000  Ton111  tad  dte  Belegschaft  wtrd  ••11  llllllbtn. 
2)  Ott  Zua1111afasstlgtl  aach  Lindtrn  afnd  sowohl  fa  1.000  Et~ettea 1atie1aler Vlhrtng  ala  ~~~~ fa 
1.000  Recbaungaet ...  ftea  (Dollar)  •ll•t•h••· 
3)  Vegea  dtr  Unch11111g1k•ru  fUr  •n Dtll• Ygl. •• dte  Allgabta  z1  dta etazel••  Lii«Mr~e 
4) -Jtde  lnfll"lattea-Airfrage richtt •• al: 
Herra c. Gell4t•••  Ttl. 288-31,  A,,arat  444 edtr 
Herrn Gttll.  Sc~taachtr, Tel.  211-31,  A,parat  572 
Abtetl•ll  •st•dt••  .~ Ala11rlt11e•• 
Lux•••rv,  dt1  1.10.1151 
7 f  ' 
Ctttt sixia•t 'ditftn du  catalegue  dts  bilans  dts  tntreprists sid4rurgiques  est  un  docu1ent  de  travail 
et  rt1place  teus  lts recut1ls  dt  rlflrtnct pricldents  s1y rapptrtant. 
Lt  pr'11nt  catalegue  qui  c11prtftd  dtux  parties  (pays  ...  bres-pays  tiers)  pr4sente  en  partfculitr  deux 
ltdif1cat1tns  ntn  a6gligeables.  En  tfftt, d1une  part,- tn  a aug11nt'  de  deux  un1t4s  le  nolbre  tetal  des 
eatrepriats cit,ts (11  s1agit  des  deux entreprists fran;aises:  Cie.  des  Ateliers  et  Ferges  de  la leirt et 
la Sec.  des  Aci,rie• et Trlfiltries de  Neavta-Maisena,  Chatilltn).  D 1autre  part,  en  a pu  ajeuter  peur  la 
pre1tare  ftts et  dill la  plupart  dta  cas  ea  ce  qui  ctncerne  lea  pays  du  Benelux et  la  France,  lts ren-
atfgntllnts  ayant  trait l  ces  pays 1 partir dt  1950 
Ctttt  ~··tare ~artie Ctlprtnd  lea  bfl111  dt  ct•quaatt•lluf entreprises  sfd,rurgtques  de  1•  COMMUNAUTE.  Ces 
bil111  aoat  aoUYtat  co11eltdfa et r'unfsatnt  lea  dOllies  aff4reates  l  pluateurs ••treprists appartenant  l  des 
grtuptlllt (Konztrl).  Stlen lea  pay1,  lta tltreprtses cit"• tci  coRtrllent  de  70 '  100 %  dt  la  productto1 
11ttonale d'acitr brut. 
Da11  cette 'dtttoa, 1a d4aigaatton  des  pestes,  lts expltcatfoaa  dltat11"s et  lea  re1arques  resteat,  co111 
'ar 1t  , ...  ,, •t~lfta tl 5 1anguts,  pour  11  f~eiltter 1a co•,rfhtllfon.  le  jeu  dts  d4pltaats et  des  gra-
~tquea e1t  6gal1111t  ~ati  .. l  faciliter 1a  lllfP~latton du  rlpertotre. 
1)  Lea  c~tffrea cencerlllt lea  entreprtaes  sont  indtqu's  en  1 000 utit's dt 11nnait  national•  (chtffrts  des 
~11111)~ la  prt4~etita eat  ~11ft 11 1 000  tonnes  et  lea  tffectifs •• u1ftia. 
2)  Lea  ricapft•latioll ,ar paya  ao1t  exprf•'•• •• 1 000  ~ait'• national••  et  dt  c01pte  ( dollars  ). 
3)  Pear  lea  taux  ~  co~rerafol (e• dollars),  voir  lea  publtcatto11  relative•  IIX  dfYtra  pays. 
4).Ptar teutt dtlaldl d1ilftr.atio•, a1adre111r  l  : 
M.  C.  Go•df•••  t•l. 288-31,  peatt  444  •• 
M.  Guill.  Sch11acher,  t,l. 288-31,  peate  572. 
Dtviato1  'Etudes  et  Alalyses• 
Luxeabourg,  lt 1.10.19&6 
8 I. 
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La  sesta edtzfene  della  raccelta  det  btlanct  delle  f1prese  stdlrurgfcht a  un  dec111nte  dt  lavtrt chi  Ill• 
tttufsct tutte  le  precedenti  epert  di  Otftsultaztene  fn  • terta. 
La  presente  raccelta,  suddivisa  tn  due  partt  (p1111  111brf-p11si  terzt)  ctnttene  dut 11dtffcazftlf  111 tr11• 
curabtlt,  • precis111nte:  il  nu11rt  co•plessfvt  delle  flprtst  tscrttte a  atatt a111ntatt  dt  d11  ••tt' (af 
tratta delle  i1prese  francesf  Cfe.  des  Ateliers  et  Fergts  de  la ltire 1  la Sec.  des  Ac16rtta et T,.ftltrtta 
de  Neuves-Matstns,  Chatillen)  2)  per  la  pri11 velta sene statt  ~ggtuntt 1 dati  rtlatfvt  at  p111t  del 
Benelux  td  alla Francia.  Per  la 11Qg1er  parte  delle  flprtst  f dati  sf  rtfertactll al  perftdt  dal  1150 a 
tutt 1eggi. 
In  questa  prf•a  parte  ftgurant  1 bilanct  dt  cinquantane••  stcfet' stdlrurgtcht  della  CORIIITA.  Sf  tratta, tn 
alc1ni  cat, dt  btlanct  ceaoltdatt  cht  rhnilct• 1 dati  dt  pft  ilprtlt lltltartl••tt  Ill 11 ,,.,.. A  uciMa 
dti  paest,  le  f1prest  tlencatt  controlliRI  dal  70%  al  100% della  pre41zi ..  nazftlllt 4t  acetate lrttlft. 
C011  nellt  tdfztonf  preetdtntt,  lt dtsfgnazfonf  delle  sfngolt •oct,  lt IPittazftlf  ~tlrtfcelareggtatt 1  lt ••· 
""aztonf stne redatte,  11 chu1•  ltag•• alle scepo  df  factlttarne  1a  c•~~N•f••· 
La  raccolta a  cerredata  di  wart  prospettf  • graficf  che  IQtYolant  •lttrfor~~~ltt la ctnalltazftll. 
Occerrt  fare  pero'  aacora  alc1nt  precfsuio•t: 
1)  lt cffrt rfg•anhltf  le  f•prtst  sone espresst  in •fgltafa df  antt' df  1111ta 111ft1alt (ctfrl dlt  ~tl111t) 1 
fn 1igliafa df  tonnellatt ·Cprtd•zfo•);  11trtan1co a  11presso  con  tl·n~~~re tffettt•• df  •Itt\. 
2)  le  rtcapttolaztonf  per  paesf  sene  esprtsse sfa  tn •fglfata dt  unttl  dt  1111ta lllftlllt chi  f1 1fgltafa 41 
Mnitl  dt  conto  (dellaro) 
3)  Perf  tasst  dt  converstone  (tn dtllart)  applfcatt,  ••danef  lt tndtcazftnf  pert 1f11olf  111111. 
4)  Per  q1alunque  tnftr~azitnt rfYtlttrst  a : 
Sfg.  c.  Goldf11,  Tel.  288-31,  flttrll 444 • al 
Stg.  Guill.  Sch••achtr,  Tel  288-31  flttr11 572. 
Dtvtstone  •St•dt  • Aaaltaf' 
lUIII~Irgo, 1.10.1966 
9 -~--
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Dtzt  zesdt  uttgave  'Balansen  van  dt  staalenderne1ingen1  ts een  werkdeku•ent,  dat  alle  vr11gere  dtabetreffendt 
naslagwerktn  vervangt. 
Dtzt  catalegus,  dft  utt  twee  delen  (lid-staten - derde-landen)  bestaat,  vertoont  in htt  bijzendtr  tvee  ntet 
tnbtlangrtjke  wijzfgtngen.  Zt  verd  tnerztjds  de  ltjst van  de  behandeldt  endernt1fngen 11t  twee  eenhedtn  utt-
gebretd  (n•ltJk de  tvee  Franse  tndtrne•ingtn Cie.  des  Ateliers  et  Ferges  dt  la letre,  on  Sec.  dts  Acf,ries 
et  Tr,ftlerits dt  Neuves-Maisens,  Chattllen);  anderzfjda  kenden  veer  de  eerste  1aal  veer  dt  Beneluxlandtn  en 
Frankrijk  de  diverse  gtgtvtns  veer etn grettr aantal  j~rtn tn  htt Ytrleden,  in  de  11este gevalltn  reeds  Yan 
195e  af,  verden  epgentltn. 
Dtt  ttrate detl  ••vat  dt  balansen  van  59  fjzer- en  staalendtrne1ingen  in  de  GEMEENSCHAP.  Deze  btlan-
sen  zij11  Yltlal  gecout1t4ttr~ en t•• ••ngnatte gtgeYtns  vaor  dt  ondtrRtlfngen  die  tot  concerns 
ltthtrtl.  Al  naar  gelang •• htt  lalld  contreleren  dt  opgeno•n  ondtr••ingen  70  tot  100  %  val de  aa-
ttenale  r•wstaalprod•ktte. 
Zeals  Yoorheen  z1J•  11  dtzt  uttgaYt  dt  btna1fngen  van  dt  posteR,  de  gedttatlleerdt  toelichting  en  dt 
e,.erk1Rgtn  f• yfjf taltn gesteld,  zodat  zfj  ge•akkelijker  te  begrijpen vallen.  De  ltfjgeYoegdt  vo•v-
bladt• en  grafteken  hebben  tYentens  tot  doel  bet  gebruik  van  de  catalogus  eenvoudigtr  te  •aken. 
Veerts dtentl  aog  dt  yolgtndt  aaRYilltndt  tPIIrkfngtn  te  worden  ge1aakt: 
1.  Dt  ctjftrs betreffendt  de  endor111tagen  zijn  uttgedrvkt  in 1.000  nattonale  valuta-eenhtdtn 
(balanscijfera),  in 1.000  toa  (produktit)  of  in  eenheden  (personeol). 
2.  De  slltnvatttngen  per  land  zijn 1itgedr1kt  fa  1.000  nationale  Yalata-oenheden  en  in  1.000  reken-
ttnbedtn  (ollrs). 
3.  Yoor  dt  dollar-e~r~kellingskoerstn raadplege •• de  ltij elk  land  verteldt  gegevens. 
~.  Yeor  Ytrdtrt  tnlichtfnge•  vendt  111 zich  tot: 
de  hter c.  6o•df1a,  tel  288.31,  toestel  ~.  of 
de  hter  G.  Schu1acher,  tel  288.31,  toestel  572. 
Afdeling  Studies  en  Analysts 
luxellburg,  1 oktober  1966 
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Tjafa  afrth tdftftll tf the  dig11t tf 1teel  enterpri111  balance-sheet  data  supersedes  all  these  pre.vieu1ly 
ilnt~. 
AI  btftrt, ft  i1  fn  tve  parts,  'Mtlbtr Ceuntries1  and1Thtrd  Ceuntrtes,•  but  tt incerptrates certain 
~11111, tf lhtch tvt  tn  p.rtfcular shtuld bt  specially  neted:  the  nu1ber  tf enterprista ctvertd  has  been 
fncrtlltd  ~Y tve  (beth  tf the•  Fre~eh, the  Cllp~gnft des  Ateliers et  Ferges  de  la letre  and  the  Stcfftf 
dta  Act6rtea  et  Trlffltritl dt  Ntuvt1-Maist11,  Chatflltn),  vhile  fer  the  first till the  Ctlpfltrl have 
bttl ~lt te  fncltdt  ffgtrtl ftr the  Benelux ctuntrfts  and  France  gefng  back,  fn •••t easel,  tt 195t. 
Tbt  preuat wtl••• Prt I, ctnhtne  tht tsnntfal  data  fr11  tht  balanct-shttb tf 59  CfltMUNITY  irt~ and 
atttl CIIPIIIfta.  Tht  balaact-ahttt  are  11  1111  cana Ctlltlfdattd, shtvfng  tht  figures  ftr several  tlttr-
prtna ftr.fag  gr11pa.  Tht  tllttrpriata ltattd acctunt ftr 70-100%  tf the  natfenal  crude-steel  preductfen, 
the  pre,..tten vrytng fra ceuntry tt ctuntry. 
AI  ~tftrt, fer  tht  cewvenfence  tf readtra tf different  natftnalftfea,  the  acceunt  fte•s,  explanattry  netta 
and  lb11rvatft11  1r1 prtnttd  fn  ffvt  language•  11  art  the  key-texts  en  the  graphs  and  feld-fn  sheets  which 
rt included  fer tuftr rtftre.nct. 
It ahtuld  alee  bt  11ted  that 
(1)  tbt bllanct·ahttt figure•  fer  etCh  c11pany  are  givta  in  1000  units  tf natfenal  ctrrency,  the  prtductitn 
ftg1rt1  f•  1000 11trtc teaa,  and  the  perstnnel  figures  fn  units; 
(2)  tht  rtctpitul•tfena fer  tiCh  ceuatry  art gfvtn  beth  fn  1000  units  tf natienal  currency  and  fn  1000 I 
Ulftl tf ICCIIIt; 
(3)  tht  dtllar CtiiYtraftn r1te  tlpltytd  fa  each  c111  fa  shtvn  under  the  ctuntry  cencerned. 
(~) Fer flrthtr  tnftrtltftn,  pl1111  apply  te 
c.  Gtudf•••  tel  288-31,  ext.  444,  tr 
Guill.  Schu11Cher,  tel  288-31,  ext.  572. 
Studftl  1nd  An1lyses  Dfvfsftn, 
luxellbturg,  Oettber  1.  1966 
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lo7. 732 
7.391.992 
1.35o.ooo 
1. 7o6.451 
19.736 
19.977 
572 
845.386 
3.942.122 
3.232.8o4 
217.o66 
3.449.87o 
7  .391. 992 
18 .38f 
1953 
21.676 
2. 732.696 
63o.569 
11.710 
3.o1o.214 
1.519.869 
148.17o 
8.o74.9o4 
1.35o.ooo 
1.7o6.451 
3o.589 
19.455 
1.623 
875.11o 
3. 984.851 
3.947.685 
142.368 
4.o9o.o53 
8.o74.9B4 
{14)  1.317  (lit)  97.a91  (14)  167.994  I  ('(
1
14
4
) ·  149.469 
(14)  239.9o1  (14)  228.459  (14)  185.561  )  18~.o!14 
j 
(lif)  24l.218  (14)  325.55o  (1-4)  353.555  (14)  333.563 
2.678  . 
io.11o 
16}  (16} 
I  16)  (16) 
5,4lo 
68.,282 
1.8H8  2.1oo 
Z!:l.o42  28.965 
437 .o62  258.332 
(16) 
(16} 
lo.853 
62.813 
2oS.161 
1.6:23 
l.oo2 
2.172 
31.442 
265  492 
:::  l~.174 
l.i4o 
(16) 
l116) 
2.166 
31.215 
392.711 
E 
A 
T.  ~ 
p 
1. 
e. 
9. 
I 
b 
c 
d 
I 
1~  ~~ 
T.7•8•9•10 
11. 
12.  :J 
13. 
T.tlt12+13 
T.  P. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
27 E  John  Cockerill  SA. 
A  1954  1954  1955 
du  1.7.53-3o.6,!4  du  1.7.-31.12.S. fusion  avec 
'· A. 
7. 
a. 
9. 
p 
I 
b 
c 
d 
• 
10,  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.  P. 
l. 
2. 
3. 
··.:: ·  I.T.(h2t3) 
II.J.{t.T ••  ~).  !;: 
16  (16) 
17. 
1e.  116) 
71. 
.' ... 
2o.686  2o.191  Ougree-Mar1 hay 
2.766.146  2.733.2o3  & Ferb1atil  en 
COCKERILL-OUGREE 
624.856 
2.695.583 
1.677.876 
113.733 
1.64o 
7.9oo.52o 
1.35o.ooo 
1.7o6.451 
37.789 
18.885 
1.64o 
1.113.483 
4.228.248 
3.672.272 
3.672.272 
7.9oo.52o 
31.362 
:.  73.~ 
:::··  :+··:·.- ::::·.·::·:  .. ··.·:·· 
892 
2.12o 
29.891 
354_.292 
612.595 
2.555.161 
1.822.695 
99.994 
7.843.839 
1.35o.ooo 
1.7o6.451 
37.789 
18.655 
1.o47.36o 
4.16o.255 
3.616.158 
67.426 
3.683.584 
7.843.839 
9.754 
'1t.5l5 
{8)  1.2.627'  ·: 
(16) 
479 
(  16) 
l.oo8 
28.545 
151.622 
·.······. 
- ·-:>  •,' 
·.'··r·  .. >·.:···,,,.,  ... 
E 
A 
A 
1. 
2. 
~  :1 
4. 
5. 
6. 
I 
b 
c 
d 
'· "- p 
7. 
B. 
9. 
I 
b 
c 
d 
e 
10.  ~~ 
n. 
12.  :J 
13. 
T.11+12tl3 
T.  P. 
1. 
' 2.' 
·3.;_,::.·: 
4.  : ' 
·  10. :I  Uj!)!:::;::,,  .. ,.::) 
~ 
'6 
16. 
11. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22 • 
28 E  Ougree-Mari hay  SA.  E 
A  195o  1951  1952  1953  A 
A  A 
1.  1. 
2.  2.741.174  2.743.9o2  2. 731.761  2.742.511  2. 
3.  3. 
:I 
(2)  441.198  (2)  466.444  (2)  448.769  2)  511.759 
~I 
131.921  135.631  139.o21  141. 79o 
4.  385.134  446.962  458.575  412.969  4. 
s.  5. 
~I 
499.486  796.677  789.29fi  66o.519 
;!  44.3o7  112.857  338. 76o  316.275 
d) 
6.  6. 
T.  A.  4.243.22o  4. 7o2.473  4.9o6.182  4.785.823  T.  "-
p  p 
1.  1.2oo.ooo  1.2oo.ooo  1.5oo.ooo  1.5oo.ooo  1. 
B.  B. 
I  1.155.ooo  1.155.ooo  1.o95.ooo  1.o95.ooo  I 
b  155.ooo  165.ooo  29&.ooo  4oo.ooo  b 
c  144.435  15o.822  115.494  128.681  c 
d  d 
• 
I 
9.  6.oo2  1o.422  26.196  22.566  9. 
1u.  ~~ 
796.922  916.8o3  864.6o7  6o2. 786  10.  ~I 
T.7t8t9t10  3.459.359  3.596.o47  3.917.497  3 949 .. o33  T.7•Bt9•10 
11.  39.349  189.o66  l61.57o  82.184  11. 
12.  :~  732.o93  665.636  559.16o  681.394  12.  :J 
13.  12.419  229.524  267.955  73.212  13. 
T.llt12•13  763.861  1.1o4.426  986.685  636. 79o  1.11•12•13 
T.  P.  4.243.22o  4.7o2.473  4.9o6.182  4.785.823  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
I.T.(lt2t3)  I.T~f'l•2•l)<}:· 
4.  27.224  26.414  61.66fi  6l,.o71  ft. 
ll.T.(I.T.tlt)  ll.T.O.T  •• 4) 
s.  s. 
6.  712.ooo  866.oeo  928.tDG  ...  9o3 •  .o.oo  ·  6. 
1. :l  l77.ooe  221,ooo  .2'2.01)1)  2&2-.ott  1. :l 
s.  (5)  95.ooo  5)  168.ooo  (5)  l8-3~aoo 
....  {S) 
l~J.IHio  ~:  .•.:<  .·.::~{.):::···:  9. 
III.J.(U.J.-5/9)  IH.T~(U~f.~/9) ·: 
10.  a  22.ooo  9o ..  ooo  13o.ooo  .  n~  ••  oo  10.  •  ···(····..  .  ..•.. 
b  138.ooo  165.oGO  l6o.ooo  I 
126.ooo  b 
c  c 
d  d 
e  I 
T.  a/e  l6o:.oeo  255.ooo  29o,.ooo  24o.ooo  T.  t/t 
f)  f)  ·:~ 
n.  lo.ooo  8e.ooo  '  14G.ooo  n. 
1?.  1o.ooe  lo.ooo  12. 
13.  (8)  t.7.615  8)  55.oo8  {3)  53  ••  88  66.619  13. 
14.  a  121~~00 .  9o.ooo 
••,:  ·  .. ··  n  •• 
b  (S)  86.0110  ;.l 
258.ooo  (il  3lZ.eoo  (6)  lo9.ooo  •  c  ·2···~.:  .. ·  (1  25.7H  ·e 
d  u.1  ..  4 
15.  I  lol.7So  131.871  (8)  67.·366  15~· •. 
b  1•.422  26.196  22~  36.778  • •  c  c 
d  d 
16.  (16)  1fi)  (16)  (  16)  16. 
17  6~  868  828  784  17. 
1e  (16)  16)  16)  ll6)  18. 
B.  3o1  321  322  282  19. 
/t·.  20. 
71.  21. 
:  ~- 297.159  334.785  3o9.494  3o2.265  12. 
2!l E  Ougree-Harihay  SA. 
A 
A 
1. 
2. 
3. 
:I 
'·  s. 
;! 
6. 
T.  A. 
p 
7. 
a. 
I 
b 
c 
d 
•  9. 
IC.  ~I 
T.7t8t9t10 
11. 
12.  =~ 
13. 
T.11•12t13 
T.  P. 
• .  .;.:: ..  l. 
l. 
-_  .. :•:-.:  3. 
.  :"'  ,.  1. T  .(1t2t3) 
- 4  •. 
u.r.(l.r  •• ,) . 
,JH~t~(U~f.~/9} 
.:  ·-: .lt. 'l  .  It 
'  ....  c 
.  d  . 
·  .. : :>:  I 
- .  -~- .,.  f)  . 
(2) 
1954 
2.861.538 
lt86.oo9 
147. 7o6 
484.11o 
511.283 
147 .o93 
4.637. 739 
1.5oo.ooo 
l.o95.ooo 
4oo.ooo 
131.128 
36.778 
739.747 
3.9G2.653 
77 .o23 
593.426 
64.637 
735.o86 
4 637.  739 
65.711 
.:  '::  ··:.  _ _.··. 
··.  l21.Qtt 
l29.eoi. 
.  n.  .  - .. 
16.  (16) 
u.  826 
(16) 
l!i.  arrOUe 
il. 
393.722 
1955 
fusion  avec 
J.Cocker111  & 
Ferb1atfl  en 
COCKER ILL-OUGREE 
.  - ;:· 
E 
A 
1. 
2. 
3. -~~-
'·  5. 
6. ;! 
T.- A. 
p 
7  •. 
B. 
I 
'b 
9. 
c 
d 
I 
10.  ~I 
11. 
12.  :J  . 
13. 
T.ll•T2t13 
T  •. P. 
1. 
f.  -
3.:.,:  .. ::  . 
4~  ..•. -
10. •  <6::::.\,  )  b  ,.  .:: 
c 
d 
. . 
T  ••  ,, >:: .  ..::  ..  ::i~ 
n. 
l2. 
13 •. 
14 ••  .. 
c  ....  d  ' 
··1s. • · 
• • 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
c 
d. 
30 E  Ferb latil  SA.  E 
A  195o  1951  1952  1953  A 
A  A 
1.  59.3o7  33.937  25.453  24.627  1. 
2.  467.112  485.664  499.186  6o6.661  2. 
3.  (.,  "  3. 
~~ 
1.2oo  1.216  1.216  1.216  ~~ 
~.  29.188  35.886  44.98o  61.639  4. 
s.  s. 
;! 
67.195  1l.o67  9.673  11.812 
;!  1o.153  98.249  38.847  1.387 
6.  94  6. 
T.  A.  634.155  668.o 19  619.449  7o7.342  T.  A. 
p  p 
1.  45o.ooo  45o.ooo  45o.ooo  45o.ooo  1. 
B.  a. 
•)  I 
b  924  924  b 
c  c 
d  d 
•  e 
9.  94  9. 
lC.  :1 
175.ooo  175.ooo  15o.ooo  2oo.ooo  10.  :1 
T.7t8t9tl0  625.ooo  625.ooo  6o1.o18  65o.924  T. 7  •8•9•10 
n.  11. 
12. :l  9.155  22.538  18.431  56.418  12. :l 
13.  18.481  13. 
T.llt12t13  9.155  4l.ol9  18.431  56.418  T.11•12t13 
T.  P.  634.155  666.o19  619.449  7o7.342  T.  P. 
1.  1. 
2. 
.  •,,'  2  • 
3. 
· .. ,''  .  ··.··:  ·""'·::·  3., 
l.T.(lt2•3)  I.T.('1t2•3)  .. :' 
4.,  ~  lli  . 59  r.. 
ll.T.(I.T.tlt)  II.T.(I.T~-.4) 
s. 
:~2o} 
s. 
'· 
36.1f.3o  37.aoo  . lto.1lJ  &. 
t. :l  7.  •l  .  b 
8.  4.682  5;692. ..  5,.816  . a  .. 
9.  . 9. 
111.1.(11. J.-5/9)  IH.l~(U~T  ..  ~/?)  .. 
10.  a  0  22  .. 243  46.,126 
I 
..  0  10. a 
b  b 
c  c 
d  6 
e  I 
T.  ale  0  22.243  4fi.l2i  •  r.  •I• 
f)  28.281  8.48~  827  f)  -; 
11.  924  n. 
17..  12. 
13.  lo.~  9.54o  11~691  13 •. 
14.  I  ..  n. ·, 
b  •  c  ..  c 
cl  .... · 4  ·  .. 
15 ••  17.464  15~ •. 
. b  9~  •••  c  c 
4  d. 
16  '  '  16. 
11  11 .. 
1e ..  (H;)  16)  (16  50_  57  18 .. 
1;;.  19. 
lt'.  20. 
i'l.  :>oo  ~ze  :! .. {  21.  ..  '·· 
(14)  217.lt6o  r(l4J  4o.795  (14)  59.649  14}  1o7.474  22. 
31 E 
A 
'· A. 
1. 
s. 
9. 
p 
I 
b 
t 
d 
• 
IC.  :1 
n. 
12.  :1 
13. 
T.llt  12•13 
T.  P. 
1. 
!. 
3. 
1,  .. 
17. 
lS. 
1~ 
I  {.I,._ 
i'l. 
'·· 
Ferblat11  SA. 
H) 
1954 
24.627 
66o.383 
1.216 
62.589 
13.111 
1.282 
763.2o8 
45o.ooe 
924 
215.000 
665.924 
97.284 
97.284 
82 
65o 
94  212 
1955 
fusion  avec 
J.Cocker111  & 
Ougree-Mar1hay • 
COCKER ILL-OUGREE 
•":  .·  ··,:· 
E 
A 
'·  ~  p 
7. 
s. 
9. 
I 
b 
t 
d 
I 
10. :1· 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11•12t13 
T.  P  •. 
1. 
t.  ·.  ·. 
' 3  •..  ·  .. ·  -:.: 
I.  T  ~(l  •2 tl) ·  ''t'. ,.  ·· 
It. T  .(  t.t  •• 4) 
10. a  ::/.:;:::  ·, ... '· 
b  ' 
c 
d 
•  r. •I•  f)  -·::::··'  ' 
u. 
l2. 
13. ' ' 
. 1\. I •  .... t.  ..,_-
·1s~·: ·  ,,,  __ 
• •  ' c 
d. 
16 .. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2'1. 
22. 
32 E  Cocker111-0ugree  SA.  E 
A  1955  1956  1957  1958  1959  A 
A  A 
1.  12.ooo  135.359  '·  2.  6.359.o65  &.125. 372  6.439.15o  6.899.216  6.999.893  2. 
3.  3. 
~~ 
(2)  1.o99.389  2)  1.121.o42  (2)  1.486.976  (2)  1.5o9.244  2)  1. 259,8o2 
~~ 
275.199 
~.  3.136. 784  3.381,5o2  4.253.676  3.867 .82o  3.647. o67  ~. 
s.  s. 
~l 
2.732.724  2.674,612  2.487. 768  2.234.6o6 
I 
2.574.1 o5  ;j  546.394  735.o62  1.1o3.75o  1.22o.16o  I  1,2o5.494 
6.  6. 
'· A. 
13.874.356  14.o37 ,59o  15.771.32o  15.743.o46  16.o96.919  '· "- p  p 
1.  2.7io.ooo  2,76o.ooo  3.468.ooo  3.468.ooo  3.468.ooo  1. 
8.  a. 
I  3.8oo.ooo  3.8oo.ooo  3,8oo,ooo  3.8oo.ooo  3,8oo.ooo  a 
b  94o.ooo  1.12o.ooo  1.515.ooo  1,635.ooo  1.782,ooo  b 
t  151.71o  15o,488  146.11.2  141.127  c 
d  d 
• 
I 
9.  11,683  15.483  11,482  12.821  9. 
IC.  ~~ 
2,o5o,727  1.668.548  1,527.985  2.261.751  2,918.27o  10.  ~~ 
T.7t8t9•10  9.55o,727  9.511.941  1o.476.956  11.322.375  12.122.218  1.7•8·9·10 
11.  11. 
12.  :J  3.811.446  3.821.278  4,79o.415  4,184.8o6  3.642.oo9  12.  •J  .  b 
13.  -512.183·  7o4,371  5o3.949  235.865  332.692  13. 
1,11•12•13  4.323.629  4.525.649  5,294.364  4,42o.671  3.974.7ol  T.11•12t13 
T,  P.  13.874.356  14,o37,59o  15.771.32o  15.743.o46  16.o96,919  T.  P. 
1.  (~) 12.484  .. ~  ',  ~},  .13.~95.()00  4}  13.33o.ooo  (4)  l3.2!l.omi·  ~)  13~  232_..ao  1. 
2. 
.:  ··:',:.,:·:::.,  .  .·::::>':·:< 
2  •... 
3.  ·:·,:,:,,,.::._:  3.  . .  ::,::';.  ' 
I.T.(lt2•3)  I. T  ~(1•~•3)  ,~:g:· · 
~.  18.81t  81:.:303  164  ..  223  125  ..  7'!1·  63.355  ,,  ~.  :::;::  ·  .. 
u.r.(l.r  •• ,)  u.r.(t.T••4) 
s.  2.998.68+  3.2o8.AJ47  4.826.~9$' ' .  3.1&.,.97~  3.623.426::  s. 
'· 
.. ·  953.691  l.li1.627  '' l.254.ttt'  '  l•l&i;;:26t  '·  . ··1. :l 
.  ··.:'•,·.·:·,:·::···:. 
~5) 
:;. 
J!;~·. 
.  7. :)  . 
8.  .. ·  ..  :~5)  3n.m  5}  56fi.aoe  5)  5~···· 
(5)  546.,.et.O-::').; ..  .e.''.:}··:~.·:,.:.::::::.:·  . 
9.  Hf.4U.,,  ..  .:::,:::  t.::·-··· 
n r.t.(1t.T •  ..S/t}  ··:··  t I  t~l~(U~f;.~/·)  ··.: 
18 ••  2a1.832  g:J 
64o.ooo  lo~  iN  .... 112•!  . 7k.ooo  9'1-o,.noe  10.. 
b  116.,573  22o.ooo  2o  2o6.ooo  2o  l71.ooo  b 
c  38o.9tl  l  c 
d  d 
•  (7,.915)  (l.n\)  (8.753}  (U.o29}  I 
J.  ale  785.3oi  86o.ooo  866.ooo  927.ete  9lo.ooo  r. •I•  ..  ·:·~····  f)  l22.728  33.412  42.983  f) 
n.  l&o.•tt  ,  Uo.ooo  12o.ooo  52.,100  37.ooo  n. 
1?.  l2. 
13  ..  5,  ...  1t2.l69  ..  17.~55  99.o67.  9!t,36o- l3. 
14.  I 
'' ...  ·  flr)  1lt.-ft3  n  •.• 
~  :  .. ~  '•  (i)  -~'~~~~- t;t 
531.ooo  ~6}  lt93.ooo  (6}  4i7.oeo  Sl&.eoe  '  -~  ~:  c  ··:-~:~=::":  ..  ~1'-.  a. ••  .· :·/  (7a)  \9.5U. 
'•  •,:·  .. t'  .:·' 
'. d  27 •  .0~  u  ••  n  '  ..  tt.11~  :;·::·.-·  ,•'  :··.:  ,;:_.,,~  .. :  ~::.  15 ••  :  {8}  .  '45$.511  (8)  552.ltt3  8)  4l4.Sto  ~8) '  ....  255;1~1·  (8}  .  81~114 
.  [  '' ~  .--:  11.,  .. 3  15,1t84  11.482  l2.12l  1.256  • •  c  -'  c 
4  d, 
1,.  16)  (16)  16)  16]  16)  16. 
17.  1.979  z.ol:l~  z,ooz  1.!1bf  2  .. o46  11 
1e.  1&}  ll16}  16)  16)  Hi}  18. 
1"  ~  2.122  Z.llb  2.oB6  z.oiJl  1.947  19. 
lt'.  20. 
71.  41.395  42.&1:1b  45.21]  42.214  4o. 91:11  _21. 
;~.  48o.419  663,45o  1.227.790  1.421. 9e5  1.o82  .. 7o7  22. 
33 A 
A 
1. 
2. 
3.  ~~ 
"·  s. 
6. 
a 
b 
c 
d 
T.  A. 
7. 
a. 
9. 
p 
I 
b 
c 
d 
• 
10.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11+12+13 
T.  P. 
Cocker111-0ugr~e S.A. 
196o  1961 
1o1.519  84.39o 
8.215.139  1o.234.353 
(2)  1.281.834  (2)  913.792 
351.736  245.283 
4.277.6o9  3.764.3o6 
2.448.532  2.662.o'2 
986.757  627.431 
17.663.126  18.531.617 
3.468.ooo  3.896.568 
3.822.ooo  3.822.ooo 
1.899.ooo  2.515.5o6 
99.694  99.3o8 
1.256  5.884 
3.798.9o5  4.19o.542 
13.o88.855 
I  14.529.8o8 
4.oo4.123  3.62o.321 
57e.148  381.488 
4.574.271  4.oo1.8o9 
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B. 
a  3o7.381  3o7 .381  3o7 .381 
b  1o4.ooo  134.ooo  134.ooo 
c 
d 
•  9.  23.393  13.882  17.194 
10.  ~I 
367.269  544.848  522.322 
T  .7+8+9•10  1.142.o43  1.34o.111  1.32o.897 
11.  11.819  99.682  11o.725 
12.  :J  355. 79o  349.311  517 .2o9 
13.  98.652  73.842  15.192 
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1951 
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53 E  Aci 'ri  es  et  Mi ni~res de  1  a Sa11bre  E 
A  1954  1955  1956  1957  1958  1959  A 
A  A 
1.  1. 
2.  564.822  526.437  497.993  575.o82  858.lo3  891.618  2. 
J.  J. 
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1.  1. 
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A  A 
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2.  2. 
3.  3. 
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A  195o  1951  1952  1953  A 
A  A 
1.  1. 
2.  57.144  8o.162  91.88o  1o3.112  2. 
3.  3. 
~j 
3.8o3  5.6o3  8.853  8.823  :l 
48.774  81.oo9  127.695  ll9.82o 
3.925  6.G99  13.o9o  13.936 
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33.87o 
21.46o 
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81 E  Hoogovens  N.V.  (Breedband  exclus)  E 
A  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  481.353  6o1.1lo  688.351  8o5.343  9o4.217  2. 
3.  3. 
:I 
257.188  265.1o2  263.o81  262.92o  637.111 
~I  24o.459  211.241  199.136  186.675  3o9.45o 
37.529  29.o5o  24.846  38. 56o  52.323 
4.  118.49o  123.371  123.414  112.596  11 o. 783  4. 
s.  5. 
~I  I 
4o.821  41.o75  47.67o  37.696  45.822  ~~ 
14.o94  19.116  17 .7o1  21.514  13.774  cj 
d) 
I  d) 
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6.  I  6. 
T.  A.  1.189.934  1.29o.o65  1.364.198  1.465.3o4  2.o73.48o  T  •  ~. 
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7.  128.965  128.%5  128.965  128.965  132.342  7. 
a.  a. 
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21.88o 
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26.19~ 
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87.5oo 
23.53o 
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41.17o 
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?7.384 
9.59fi 
:11.979 
252. 75o 
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8,.18o 
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1.5.\6 
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32 
438 
1.1138 
22.2oo 
1957  1958 
1~7.o33  152.374 
lo  1o 
3o.527  ~1.576 
33.o76  lt4.o5o 
38.926  51.o99 
16.8oo  16.319 
266.372  3o5.428 
87 .soo  87 .5oo 
3o.6oo  47.o2o 
64.5o2  7'..3lo 
32  197 
38.785  36.435 
221.419  245.462 
35.148  46.o84 
9.8o5  13.882 
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1959 
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38.1~9 
5~.~12 
62.25o 
38.83i 
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66.32o 
88.715 
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34.111 
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1fl8 .. 5,.1 
lo 
38.148 
54.,.12 
62.251 
38.836 
382.198 
87 .Soo 
65.5oo 
42.853 
69.715 
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~.777 
49.517 
18.213 
67.,73o 
12. 
·.··· 
1.188 
17.1So 
I  17,16o 
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15.765 
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11. 
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13. 
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239.922 
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33.484 
66.376 
77,718 
21.~70 
438.98o 
87.5oo 
66.147 
77.13o 
83.o16 
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44.94o 
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62.776 
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72.o54 
62.756 
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123.179 
76.8o6 
7.736 
15.752 
6o.831 
35.839 
37 .8o5 
357.948 
41.715 
184.642 
49.369 
48.o86 
84 
2.663 
326.559 
2o.181 
11.2o8 
31.389 
357.948 
1962 
158.oll 
87.891 
8.488 
13.298 
51.o23 
33.377 
55.olo 
4o7.o98 
41.715 
2oo.191 
51.655 
47.249 
2o4 
36.533 
377.547 
18.3oo 
11.251 
29.551 
4o7.o98 
~572 
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35.o7o 
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41.715 
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11.349 
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41.933 
47.775 
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75.2o1 
64.o24 
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E  ~llemaine  · 
{  17  Un  erneh1en-entrepri ses-1•prese-ondernem1 ngen-enterpri ses) 
en  •ille OM!  E 
A  196o  1961  1962  1963  1964  1965  A  .. 
),  ' 
A .  A 
1.  1. 
2.  1o.272.699  11.333.o22  12.654.625  13.6o9. 2o5  14.476.258  14.89'+.231  2. 
3.  3. 
:I 
1.236.874  1.3oo.336  1.33o.224  1.39o.694  1.477.151  1.479.242  :I 
287.362  492.755  552.215  556.465  662.539  569.832 
275.o99  :P.o.157  3o2.379  311.66e  362.6oli  312.379 
4.  4.183.379  4.525.84•  4.663.219  4. 2o5.473  s.o83.892  5. 781.3o1  4. 
s.  5. 
;j 
3.o79.861  2.9.,8.591  3.435.33o  3.7o2.371  3.828.1o7  ' 4.2o4.32o  ;j 
515.182  42o.425  2o5.331  186.5oe  151.913  11.5oe 
5e5.8o7  457.763  394.565  353.235  419.812  lt.o5.956 
117.247  1e7.311  117.211  133.273  165.297  182.117 
6.  41.588  6. 
·. 
T.  A.  2o.473.515  21.186.2oo  23.655.o99  24.49o.464  26.621.358  27.848.571  T.  "-
p  p 
7.  4.e52.o5o  4.2o3.o5o!  4.237.633  4.262.853  4. 291.81 g  4.567.568  7. 
a.  B.  - •  • 
b  3.e21.e82  3o11i70889  3.552.275  3.o9e.372  3.1o2.194  2.9i6.11l  b 
c:  {13)2.654.o59  13)  2.782.325  {13)  2.957.oo6  (13)  2.991i.o81  13)  3.227.33o  (13)  3,4o1.561  c: 
d  233.667  242.991  239.918  176.215  225.o22  2nli.225  d 
•  39,593  3i,e99  32.292  536  24.459  16.n46  e 
9.  5.137  6.524  9.812  7.478  - 37.159  13.3&3  9. 
1~ :1 
4.34o.988  4.635./tia  5.6o4. 762  6, 76o.135  7  .699.62o  7. 7o7 .211  1~  ~I  195.743  191i. 7ie  215.251  191.389  ?.oo,o82  ·  141.353 
142.567  151.o4i  19o.o27  2e9.847  22o.146  249.718 
T.7t8t9t10  14.691.816  15.422.154  16.538.976  17. 7o3.9o6  11.953.513  19.296.22fl  T.7t8t9t10 
n.  (13)  1.3ll.o93  13)  1.311.939  (13)  1.216.275  (13)  1.155.458  13)  1.186.237  (13)  1.137.442  n. 
12. :l  4.o13.9e5  4.669.623  5.455.327  5.243.3o5  6.ool.l43  7.oo3.952  12.  :J 
2e.o77  38.923  41.89o  57.355  67.98e  . 81.496 
13.  436.549  '4:1.561  4o2.631  33o.44o  411.777  ' 329.ltii  13. 
T.11t12t13  5. 781.624  6.4'4.o4i  '7.116.123  6. 7&6.558  7.674.137  8.552.358  T.ll.l2tl3 
T.  P.  2o.473.51o  21.116.2oo  23.655.o99  24.49o.464  26.628.350  27.14i.578  r.  P. 
1.  26.372.eoo  .21 .,265  ... to3  ...  ~.717~292  29  .. 14c2.9l4- 32.12i~9U  l. 
.··==.··  r;:.:  . 2.  184.124  lltl.eo5  ..  ·.,; ·149HU  · .  ·.;·::·::!·=m:r~ .  ·  .  2i3,.1ii9  2  • 
3.  146.~8  174.295  w~:srtl  ,, :  =  ·.··l4l~·s•  .- 3..  ..  ...  :,,.,:;,:.: 
·.:.  1.  T~(1•2•l)  26.,7o2.992  - 27.5fli.lt3  26.iS.,85i  29.,636.,916  32.53!.113  I.T.(lt2tl) y:·  . 
~  ..  491.7i.  495.193  5et,flt7  471.915  71t.,;l}l.  ~.' 
:·· 
ll.f.(I.J  ••  ,,  27.2&1. 752  21.,ol4.296  27. :t44~  9t3  3t.l11t.9tl  33~311.997  · 11. T  .(  t~T~:t4) 
s. 
~.  16.235.5t2  11.13t.5So  16.2&2~493  11.65o.249  . 1.9.144.512  5  •. 
.  '· 
.. 4.472.266  4.U7,13a  5.242.,545  5  ......  48  5.992.1&5  ·t.,iA.lt9  6. 
.  :" '·l. •J  759.2ita  111.321  851.2o8  B77.,lal  111.9i9  .  , 9llt_-2iB  7.  •J  ,'• . 
.  ~  ·. . 
.  (:l~) ·:· 
~n.t62  \35.2n  422.319  381.661  414.243  ~33.115 
t";;,~~,,. 
:,  ' ..  ;  ·:~ ...  7ta ....  l3)  741.•!5  13)  698•7'?  (13)  6Sl  352  '13)  1i~;91::  i3)  .~~::~i~,:.  ..  • 9.  .  451.591.  541,331  563:135  il5~'259 
t ll.t.(J  I.T.:..S/9} 
/'  3.i22.,ill  3.19oc.5il  3.123~299  3.669. 7l5  3  ••  26.~3  t  lt.T~(U~T~~/9)  :.: 
~~ ~ 
1.543.,165  1.445.7•1  1.42~  .. 524  1.~52.649  Ui31.3o8 
! 
1.829,.1~1  10. a  .-:- ,_ 
.. "  39.~li  11.792  15.124  67.924  34.9ct4  15.662  • 
·· .. ···· 
c  1G.5ot  c 
d  d 
.  · ..  16.991  16.591  2f.,l36  22.6o6  26.4o2  38.,oitt  •  · ·.: J~ ale  1.599,.972  1.4il.o9e  1.459.784  1,_543.119  1.7o9.ll4  l.ii2.1i3  T.  t/t  ..... 
. '  f)  26.112  ~~-·12  34.nl  21.;so  2o.51e  37.124  f)·;···~  i 
n.  - 2e2.5lt6  31.193  31.~·  78.167  S6.77e  n. 
-
17.  33.112  J7.bo5  36.259  93.735  7&.sn  12. 
.. ·  ..  '  13.  3e5 •  .:HJ.  259.,46  ~5..281  ,.1 ••  66o  49e.33e  563.,1oo  13 •. 
•''.5~\~ ... u  •.•  :.-=::·:·.-·: ....  :.- ·flfi315'  .: .. 15$.6!7  71e~·~Jaa  ... ,:..olo· ·  743.711  611.199  14.  I 
.-..  .  ; 
•  ~13)  ........  .,  .=Hi.l1l  tl 
115.182  (13}  Hi.~  13)  12o.555  13)  12o.7So  ~ 
~:(;~J 
·  ..  ·.:::)~;,  .  1.3J  24 ...  1.  13'·  .. ·  zt.3S1  13  ..  :34~&15  U!J 
.. ·.1''''37lf·.  13j  18.329  13~  31~G- ... ~:  :  ·,.,,:::::;:::~:(:::,:::::  . 
~i~;t,2 .  11.  . 13.175  2•  .  12.121  a:ss  !CI  lo.m  2e  14  ..  591  [f':, 
:  /:  .. ;'  4-~.25~ ..  396.199  3l'."lt  $1.252  338.te8  15 •• :  :-~:  :·-·-·  '  '•' 
I,:Sjl  .13..t5.  1;395  9.641  23.1:22  5.123  • •  c 
_-.(.,._ ..  ·:.  .. ,·:'!'.  ,.1.219  671  , .  . 
:1·  16  1(17)  17)  17)  (17)  17)  17)  16  .. 
lt.  30894  3e.216  28  953  27  9111  32.773  33.492  11. 
)R  .  ll7J  .111  17!  ll17J  11!  17)  18. 
Hi.  37 .e41  37.38•  37.571  4o.8i5  41.464  4t.loi  19. 
1l'.  20. 
i1.  (13)  592.5oo  1j)  595.41•  .13)  584.ooo  ll13)  561.595  13J  5%_.._545  131  581  971  21. 
I '•  1. 727 .o1~  2.413.121  2.565,635  2.6o1.o53  2.363.919  2.3o8.998  22. 
9G E  August  Thyssen  Hi.itte  AG.  (consoHde)  (avant  1a  fusion  avec  PHOENIX-RHE INROHR  Mi.)  E 
A  196o  1961  1962  1963  A 
A  A 
1.  1. 
2.  992.455  1.14o.492  1.456.486  1. 788.889  2. 
3.  3. 
~l 
167.38o  172.o66  84.498  88.014 
~l 
35.o38  38.974  77.784  49.787 
2o.853  27.231  43.611  39.168 
4.  414.391  433.oo6  541.930  53o.489  4. 
5.  5. 
~l 
27o.814  235.641  5o7 .936  629.294  a 
145.ooo  45.ooo  b 
15.o5S  34.877  49.617  31.65o  c 
d)  11.998  12.488  12.561  16.797  d 
6.  6. 
T.  A.  2. o72. 987  2.139.775  2.774.429  3.174.o88  T  •  t.. 
p  p 
7.  444.ooo  45o.ooo  484.ooo  484.ooo  7. 
a.  a. 
a  a 
b  292.578  298.613  281.395  276.941  b 
c  223.548  23o.432  31o.291  (15)  318.675  c 
d  3o.3oo  5o.3oo  57.991  57.682  d 
8  e) 
9.  1.979  3.811  9. 
10.  ~l 
479.7oo  573.687  589.552  963.3o8 
10. :l  9.5o4  9.398  79.684  79.32o 
893  685  1.989  251 
T.7t8t9t10  1.48o.523  1.613.115  1.8o6.881  2.183.998  T. 7  +8t9+ 10 
11.  61.111  58.5o6  81.379  (15)  85.938  11. 
12.  :J  484.871  414.154  826.258  855.762  12.  ~~ 
13.  46.482  54.ooo  59.912  48.4oo  13. 
T.11t12t13  592.464  526.66o  967.548  99o.1oo  T.11+1t't13 
T.  P.  2.o72.967  2.139. 775  2.774.429  3.174.o88  T.  p  • 
1~  <  ~J ·  ·e;4l:~.a95  9)  2.5co.'tlt2  12)  4.  11i.272  02) 3.,991;5e2  1. 
.::>  :::·  2.  1.698  , ....  I  .834  2  .. 
3.  12.998  21.86S  3  .. 
..  t. T.(h2t3)  .: ... :  1~+  1  ~.39-5  2.5oe.lt42  It~ 13e.9G8  4.ol3  .. 536  t. T.{l +?+3} 
.::.  4. 
--:·.  ':. l.l5o.  31.984  59.6o7  45.699  4. 
ll~f.(t.  T  ••  \)  ~.411.olt5  2.53Z~426  4~l9e•515  4.o59.23J  n.T.O.T •• 4} 
·:·.  ·,. s.:  1.ml1.i62  1.522.o21  3.o25.o60:  2.863.a4S  s. 
i.  . .·.  287.94f  331.7U  425.856  ~.m·  G. 
·  ...  :  .. ::  ·-1.  •l  3S•$i2  39.956  ~9.t18  5~.563  7. :l  ..  b  :  ··.  ... ..  1.1114  41.878  lt8.;67  46.146 
(:,:-:·  8.  (151  . :15~5- (15)  76.5~0  {15)  tlo.oeo  {lS)  8o."o  8. 
9.  16.633''  97.514  -··· .. 141.158  14e.69o  9. 
::::::~l'~~l•{ t  t~J.  -5/~}.  .\52~664  ..  423.836  435 .. o16  427.968  I  U.t.(ll~T  •  ...S/9) 
•''•'• .  :  lO.  •  181.110  1G3.~·H  171.2&4  187.275  10 •• 
!:·:::,. 
:. b  b 
t  c 
·.·  tf  d 
·--~ <::::,,:,;: -!::.' •· ···i·  8.o8l  2.~21  4.8lo  5.924  • 
ll9.l93.  166.314  116.964  193.199  T.  a/e 
. .  f)  le.fl6  2.363  f) 
:~::\):( ::j::::] k  31.116  2e.l61  366  1.229  n.  .  ·~a..  ·t.nl  9.154  8.367  12. 
:  ~::: :  ~.:' ''_;'::. :  :  .  ~ . 
.13 ....  J7.m  3t.9l6  42.464  55.26o  13. 
'14 ••  13l~3U  l1l.a53  lo4.827  1o3.347  n.  a 
.. · .. -._. .. .·· ..  ·.':' (2l}  2.ut:  ..  6.854  7.l~tl  7.2t6  b 
:;::--:·:.:~::·  :  ~~ 
i~::·;. 
1~1k'  9.832  6.8116  4.457  t 
·;I'~l 
.-;,Tff  4.431  3.71o  2.691+  d 
.  a.48t  54. ott  58.o6o  48.4oo  15.  a 
.,::/·;::·:,:-~  .. ·  3.811  3.611  b 
'•,•'•',•:·:·:···-·  ..  ·  l  t 
·<  4 ,•  "  16  2.782  2. 72o  2.725  2. 78o  16. 
17  j.:!Zb  J.B5e  3. 938  J.!JW  17 
lE.  3.421  3.446  3.395  3.4oo  18. 
l'l  19. 
l"  \.  20. 
71.  38.242  39.3o3  39.514  39.341  21.  -., 
•'L•  182,974  315.537  387  469  523  342  22. August  Thyssen  Hutte  AG.  (canso 1i de)  ( aprh fusion  avec  PH (IN I  X-RHE I  NROHR  NJ) 
A  1964 
A 
1. 
2.  2. 95o. 93o 
3. 
~~ 
4. 
347.826 
86.934 
49.298 
1.o23.224 
s. 
a  95o.314 
b 
c  6o. 756 
d  51.322 
6,. 
T.  A.  5.52o.Go4 
p 
7.  747 .ooo 
8. 
a 
b  6o9.444 
c  (  15)  647.478 
d  91.797 
8 
9. 
10.  ~~ 
1.679.ooo 
74.682 
15.958 
T. 7t8t9tl0  3.865.359 
11.  (15)  132.6o9 
12.  ~J  1.44o.466 
13.  82.17o 
T.ll•l2•13  1.655.245 
T.  P.  5.52o.Go4 
··.·.(:·.  1. 
!~.  :·.:.  ·· .. '· 
'  .  .'·.·::::·:'  ::'. 3  •.  '• 
.  (12)6.o5t562 
···  . l&l•t2r. 
··  Z9.283 
. ·._· 
I.T.(1•2•l)  ..  ·  '::  ::  ':;'::.: ...  .6  •. 1J3.969 
>\ •. 
•'  .  ''···  ...  : 91 .. 384 
,•  ~·  i .. 21S.353 
_:: .. 
3.868.~ 
9-39.635 
112.,393 
.  (15) 
1ol~72l 
l5o.~o · 
2o6.4o6 
5~  / 
.  '~ 
.  , . : ?.  =~ 
8.  :;:: 
9. 
896  .. 894 
~to7.o9b 
lo.o9o 
417.186 
6.o31 
29.612 
51.398 
-·  1o4.969 
17o.714 
(15) 
1~.867 
14.226 
5.721 
82.11~ 
16  6.5o3 
17  8.436 
18.  5.696 
71.  9~.2o7 
l i.  632.632 
1965 
2.951.5o2 
354.195 
9t.414 
48.728 
999.893 
1.o24.611 
43.61o 
6o.398 
5.573.351 
756.ooo 
624.16o 
(15)  693.123 
86. 7o9 
1.5.o2~2oo 
63.8o2 
17.379 
3. 743.373 
(15)  171.654 
1.575.164 
83.16o 
1.829.978 
5.573.351 
(  12) 6.S98.6M 
'lt:~I 
6.Ulif96 
53.516 
~ iJifiJ3't2 
~.~22.4fl 
· l.o43.W 
nt  .. sn'. 
.. 
{15) 
Jlif.a. 
158;,:::·:·· .. 
231::1~::. 
911.394 
l 
438.969 
1o.6ie 
449.629 
6.525 
23.943 
27,.182 
116.295 
165.8St 
(15) 
14.881 
11,.592 
6.337 
SJ.lbo 
6. 711 
8.572 
6.465 
~.2o7 
437.586 
A 
A 
1. 
2. 
3.  ~~ 
4. 
5. 
6. 
a 
b 
c 
d 
T  •  ~. 
p 
7,. 
8. 
11. 
a 
b 
c 
d 
e 
12.  :J 
13. 
T.l1+12tl3 
T.  P. 
1. 
2. 
3. 
u. f.(  t.T.t4) 
s. 
6  • 
'1. :J 
e  ... 
9. 
10 •• 
b 
c 
d .  . 
r.  •I• 
f) 
n. 
12. 
13. 
l,.t  I 
b 
c 
d 
15 •• 
b 
c 
d 
16 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. E  Phoanix-Rhe1nrohr  /lj.  (conso11d4) (\ partir de  1964  voir  August  Thyssen  HOtte) 
A  A 
1.  1. 
2.  711.559  728.378  788.641  855.23o  874.448  916.164  2. 
3.  3. 
~~ 
214.494  195.727  229.178  231.542  225.966  224.76e 
~~ 
9.997  15.283  17.436  18.399  32.olo  32.831 
8.189  14.2o9  18.271  7.162  43.771  45.453 
4.  31i.997  321.527  3o4.993  291.616  311.261  34e.522  4. 
s.  s. 
a  247 .o9o  271.512  317.873  319.4o5  289.16o  286.489  a 
b  72.ooo  69.ooo  b 
14.o57  15.7o4  13.755  12.6o 1  21.326  9.713  c 
1o.548  9.301  7.811  11.611  24.o63  25.681  d 
276.ooo  276.ooo  276.001  276.ooo  276.ooo  276.ooo 
a  a 
b  221.89o  244.33o  247.768  241.788  249.866  255.635  b 
c  15)  239.94o  (15)  258.916  (15)  265.7o7  15)  258.249  255.212  269.346  c 
d  38.965  36.o1o  32.924  32.864  29.499  25.971  d 
e 
416.534  396.651  379.oo3  434.153  586.137  571.411 
68o  5.899  5.io5 
1a7.o92  l39.,o52  1".791 
2.~3  5.138  4.353 
a.o34  &.5o6 
16.1,5  l4.l35 
3o.,l15  ~.452  31.238. 
43.244  52.194  59.288 
6.S71  (l8)  3.271  18)  3.1t9 
t 
1..922  2.337  2.585  d 
27.6®  {2o)  28,.13o  2o)  32.o9Jt  15 •• 
• b 
• A 
T.  A. 
1. 
a. 
9. 
p 
I 
b 
c 
d 
• 
1u.  ~~ 
11. 
12.  ~~ 
13. 
T.11t12t13 
T.  P. 
Hiltten- und  Bergverke  Rhefnhausen  N.i.  (conso11d4)  (l partir de  1965  Yofr  FRIED.  KRUPP  N.i.) 
196o  1961  1962  1963  1964 
! 
1.oo6.866  1.142.712  1.3le.o54 
57 .33e 
44.954 
5.238 
288.331 
1.435. 743  1.629.544 
(15) 
67 .o46 
29.188 
1.98o 
281.895 
224.114 
1oo.ooo 
57.951 
15.581 
1.784.621 
2oo.ooo 
217.597 
3o3.393  (15) 
716 
616 
562.236 
65.737 
4.169 
61.689 
38.o1o 
2.155 
299.234 
182.9o3 
llo.ooo 
19.381 
12.863 
1.868.147 
295.ooo 
223.725 
341.633 
187.999 
7o.ooo 
28.685 
11.688 
2.oo4.279 
295.ooo 
225.67o 
(15)  33o.411 
62o  579 
418  1.432 
(15) 
51.875  54.757 
4o.766  43.297 
21.424  12.739 
26o.593  3o7 .2o8 
156.6oo  189.212 
13o.ooo  1oo.ooo 
21.454  23.477 
12.881  13.164 
2.131.3li  2.373.398 
32o.ooo  32e.ooo 
214.6e1 
318.291 
215.oo2 
(15)  32-1.842 
536  492 
852.142  564.492  7o80 942  1.oo4.651 
67.823  65.344  62.419  58.216 
39.282  5.19o  9.o 76  62.845 
1.354.464  1.498.9o1  1.636.454  1.8o3.o68  1.987.251 
(15)  73.821  (15)  8o.726  (15)  81.-978  (15)  79.o47  (15)  79.7o5 
336.179  287.133  269.269  237.227  296.43o 
355  I  374  31o  297  392 
19.8o2  1.o13  16.268  11.697  9.62o 
43o.157  369.246  367.825  328.268  386.147 
1.784.621  1.868.147  2.oo4.279  2.131.336  2.373.398 
,..78t  5.282 
115 ..  2&3  l3t.425 
981  35 
1t.-M1  8.2o4 
41.113  57.538 
-~-- 36.7o3 
·_l&Jtt  16.624 
8.8h 
411  9,.u-. 
16  (16)  2.915  (16)  2.787  (16\  2.61tt  (  16}  2.328  (16}  2.846 
17.  ll6)  3.8IKI  {  16)  3.691  no.  3.-\54- (16)  J.ZlB  lib)  J.llbJ 
1e.  (29)  2,881  (29)  2.782  (29  2.613  {291  1."52r  {42]  3.lol 
5.13o  5.223  5.4o5  5:7T7  5.649 
71.  53.197  51  782  51.•76  47.5T2  51.263 
112.213  18o.821  2~.~2  244.135  242.954 
E 
A 
A 
1. 
2. 
3.  ~I 
lt. 
5. 
6. 
a 
b 
c 
d 
T.  t.. 
p 
1. 
B. 
9. 
a 
b 
c 
d 
e 
10.  ~I 
11. 
12.  a) 
- b) 
13. 
T.11+12t13 
T.  P. 
u. T  .-( J.t •• 4) -· 
10.- • 
h 
'  d 
e 
r. •I•  .f) 
n. 
12. 
13. 
14.  :1  _. 
t  -
15. :1 ; : 
• b  ·-· 
c  . 
d. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
100 E  Fried  Krupp  (anc.  Rheinhausen  & Bochu1er  Verein)  E 
A  1~5  A 
A  A 
1. 
2. 
1. 
1. 795.683  2. 
3. 
~~ 
~. 
3. 
57.346  :I 
41.471 
19.2o1 
356.291  ~. 
s. 
~I 
6. 
5. 
199.177  I 
13.5oe  b 
49.o85  c 
15.i93  d 
6. 
T.  A.  2.547.647  T.  ~ 
p  p 
7.  573.ooo  1. 
a.  a. 
I  a 
b  1i4.o76  b 
c  387.129  c 
d  d 
•  446  e 
9. 
10, :! 
9.62o  9. 
941.,62 
10. :!  2. 741 
7o.o84 
T  .7•8•9·10  2.15b.058  T.7•8•9+10 
11. 
12. :J 
42.eoo  11. 
344.435  12.  ~l  474 
13.  4.6io  13. 
T.llt12•13  391.5i9  T.11t12t13 
T.  P.  2.547,647  T.  P. 
1.  2.116.,.24  1. 
2.  27.i33  2. 
['.·  3.  ''ll~'-2.·  3  .. 
I.T.(1•2•l)  2,151.459  I.T.(l•2•3) .. 
.  125,313  \. 
2.282.132  II.T.(I.T  •• 4) 
1  •••  9.112  s. 
599.921  6. 
17.1ii  7. :J  12•'71 
.  .  ·,,::;,::..,{  81.1~  e  • 
25,.11.39  9. 
.:-t ··~t.(li.J  •  ..S/1}  'K2,a'4  lll.T  .. ( ll.T •  ..S/9) 
l,t,itl  10.  a 
lo.97?  b 
c 
d 
4.957  e 
166.53•  T.  •I• 
1.593  f) 
11. 
15.e56  12. 
73.!t37  13. 
33.153  n  •• 
16.795  b 
c 
d 
14.3oo  15 •• 
•  b 
c: 
cl 
16  ?  .A51  16. 
17.  .  1.1b~  17 • 
1e.  45)  2_.__86,  18. 
5.528  19. 
/l'.  20. 
71.  .  l5J  49,lo4  11 • 
;~.  331.473  22. 
101 A 
A 
1. 
2. 
3.  ~I 
"·  5. 
6. !! 
T.  A. 
7. 
e. 
9. 
p 
I 
b 
t 
d 
I 
10.  ~I 
T. 7te+9+10 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11+12+ 13 
Bochuaer  Verein  (consolide)  (l partir de  1960  voir  RHE  INHAUSEN) 
196o 
246.o71 
29.o37 
4.468 
2.2oo 
131.341 
87.8o4 
1oo.ooo 
42.o77 
562 
643.56o 
92.ooo 
82.489 
111.571 
172.26o 
6.5o3 
464.823 
33.4o2  · 
136.135 
9.2oo 
178.757 
1961 
259.939 
24.898 
11.544 
2.113 
143.81o 
78.o8o 
llo.ooe 
12.578 
455 
643.417 
92.ooo 
92.254 
117.173 
176.917 
6.4o5 
484.749 
39.246 
llo.222 
,  9.2oo 
158.668 
1962  1963 
371.66o  4o3.386 
28.2e1  28.o 16 
12.19•  12.712 
4.5 ..  7.466 
154.517  145.264 
85.9oo  77 .2o8 
70.101  13o.ooo 
16.388  14.651 
54o  617 
743.896  819.32o 
92.ooo  125.ooo 
1•1.331  1o8.238 
128.e55  135.o48 
2.232  2.145 
232.352  281.5o4 
1o.615  31.55o 
566.585  683.485 
37.648  32.384 
135.463  1  o3.451 
9.2oo 
168.311  135.835 
1964 
521.oo7  11  n1y a pu de 
•  konso 11 dierte 
28.156  Sch 1  ussbilanz" 
13.616  au  30.6.1965 
1.995 
156.8o1 
9o.777 
1oo.ooo 
15.4o4 
533 
928.289 
125.ooo 
113.537 
147.245 
4.5•3 
349.1o1 
41.936 
781.322 
25.458 
121.5o9 
146.967 
T.  P.  643.56o  643.417  743.896  819.32o  928.289 
16.  1.o61  57• 
17 
(2e I  1.o82 
71.  l{li)  l7 .964  16)  18.4o7  1(16)  18 .. 292  ll61  l9:o?9  ~61  2o .. o24  1(15}  2o.6eo 
ii.  11.839  42.199  8e.427  7a.lo7  158.916  5o_ft0. 
A 
A 
1. 
2. 
3. 
~I 
4. 
s. 
a 
b 
t 
d 
6. 
T.  ~. 
p 
7. 
e. 
9. 
a 
b 
t 
d 
e 
10.  ~I 
T.7+8t9+10 
11. 
12.  :J 
13. 
T.ll+12+13 
T.  P. 
16. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
102 E 
4. 
5. 
6. 
A 
~~ 
T.  A. 
7. 
8. 
9. 
p 
•  b 
c 
d 
• 
10,  ~l 
T  .7+8+9+10 
11. 
12.  :J 
13. 
Oort•und  - Horder  Hi.ittenunion  Nl.  (consolid,)(l partir de  1960  SIEGERLANO  Nl.  inclus) 
196o 
587.oo7 
86.865 
8.1o3 
2.1 o3 
249.3o3 
192.351 
116.682 
17.232 
1.398 
1.261.•44 
276.ooo 
179.o76 
199.769 
281.547 
55.615 
8.333 
1.ooo.34o 
36.6o1 
2o3.382 
2o.721 
1961 
665.451 
95.367 
25.584 
3.388 
272.482 
157.693 
1o2.4o3 
9.582 
1.357 
1.333.3o7 
276.ooo 
187.812 
2o1.218 
21 
284.266 
55.•48 
7.864 
1.o12.229 
4o.695 
255.331 
166 
24.886 
1962 
752.577 
89.225 
25.369 
151 
269.945 
193.557 
3o.o2o 
9.o67 
7.769 
1.377.68o 
276.ooo 
137 .4Bo 
21o.6o1 
67 
4o 1.863 
14.835 
6.45o 
1.o47.296 
35.68o 
277.995 
16.7o9 
1963 
747.966 
89.459 
25.682 
17 
237.728 
11o.229 
11.5oo 
1o.1 99 
7.378 
34.222 
1. 334.38o 
276.ooo 
134.o67 
215.235 
216 
414.o25 
9.942 
8.56o 
1.o58.o45 
36.885 
239.45o 
1964 
711.998 
9o.923 
25.55o 
445 
252.466 
194.935 
21.983 
9.68o 
6. 931 
1. 314.911 
276.ooo 
119.o  11 
225.116 
- 34.oo6 
389.2oo 
9.829 
7.123 
992.273 
24.37 3 
25o.385 
74 
47 .8o6 
1965 
746.391 
88.959 
26.849 
1.217 
257.836 
183.oo3 
6.915 
7  .oB4 
1.318.254 
276.ooo 
122.587 
228.299 
38o. 767 
9.743 
7. 789 
1.o25.185 
28.454 
247.937 
118 
16.56o 
A 
T.  A. 
7. 
B. 
11. 
p 
a 
b 
c 
d 
e 
12.  ~~ 
13. 
T  .11+12+13  26o. 7o4  321.o78  33o. 384  276.335  322.638  293.o69  T  .11+12+ 13 
T.  P.  1.261.o44  1.333.3o7  1.377 .68o  1.334.38o  1.314. 911  1.318.254  T  • P  • 
,::::::':;::·::::'  ..  i k-·'·>,\,.,,,:.::::lr  ]tl :::::l~?~t..$M,_ ...  04ll.644~St?  (nJ.,t~S&?.ne·  l4.}~.,~~==··  _fnll.s2i:::.  o~H.o~7:~4 ,  >,k 
:,:t.  :~)i(j:f:~:·'L·,,, .. /..  (_\::H  $~'361  . ·  ;.912  .  ft1t16.  3~:  :· 
.86.515  87.815 
3&.o18 
91.587  to.  • 
1.992  • 
c 
d 
·.,: 
· a..7e7 
·  ··.  '· ·s· ••  as 
'l2.69t 
3.755 
127.588 
1.884 
1.836 
93.245 
1.876 
5.563 
99.1U  r  • •  i. ,. ·  ··  '' 
16.  16)  2.422 
lJ.  16}  3.3o5 
)R  16}  3.264 
19. 
71. 
, ..  ... 
,16)  34.265 
87.877 
2.245 
3,14o 
33.515 
164.981 
'·:..:, 
2.o7o 
?.  935 
2.898 
32.222 
173 .. 3o2 
5.915  7  .1oo 
27.624  26.943 
23.13~  31.e79 
' 7.536  7.535 
4~917  (15)  ~+.1t3 
13.8eo 
1. 733  1.6Bo 
?. 59?  3.o19 
2.652  2.449 
-:Jo .. 316  --m.o49 
129.oo8  65.855 
(15) 
991 
8.851 
1.89& 
24.934 
51.198 
7~535 
tt.s~. 
16.56o 
f)  n. 
12. 
13. 
l4.,  I 
~  ' 
t 
d 
1S.  a ·. 
•••  c 
d 
1.913  16. 
3.  1o6  17 
2.539  18. 
19. 
20. 
27.32•  21. 
137.235  22. 
103 E  ijiittenverk  Siegerland  (conso1id~)  (~ partir  de  196o  voir  Oort.und-Hi:irder  Huttenuni on)  E 
A  196o  1961  1962  1963  1964  1965  A 
A  A 
1.  1. 
2.  1o1.514  117.122  127.296  12o.477  111.164  115.338  2. 
3.  3. 
:I 
4.oo8  4.136  4.2o1  4.o7o  4.o58  4.o7o  :I 
4o7  3. 7oo  5.599  5.628  5.5o1  5.257 
516  1.627  1.881  2.151  3.32o 
4.  64.285  66.931  7o.oo1  67.343  71.287  67.488  4. 
s.  s. 
~~ 
69.933  45.465  42.299  4o. 763  48.314  39.126  a 
b 
1o.663  4.635  4.565  3.o33  3.9o7  3.a2o  c 
d)  115  14•  2o2  228  262  4o2  d 
6.  6. 
T.  A.  25o.925  242.645  255. 79o  243.423  246.644  23a.821  T  •  ~. 
p  p 
7.  46.ooo  46.ooo  46.ooo  46.ooo  46.ooo  46.ooo  1. 
a.  a. 
a  a 
b  63.199  63.187  62.328  61.556  6o.635  59.696  b 
t  (15)  44.282  (  15)  39.183  15)  37.157  (15)  33.685  (  15)  34.o56  (15)  32.o53  t 
d  d 
8  e 
9.  98  93  9. 
IU.  ~~ 
24.986  28.898  23.8oo  23.100  21.6oo  2o.1oo 
10.  ~~ 
9.297  2.o67  14.119  7.8o6  ll.5o6  3.8a7 
T.7t8+9+10  187.862  179.428  183.4e4  172.147  173.797  161.736  T.7+8t9t10 
11.  (15)  1o.2oo  (  15)  9.219  15)  8.97o  (  15)  8.211  (15)  8.2o7  (15)  7. 752  11. 
12. :i  47.347  49.418  63.416  63.o65  64.64o  69.333  12.  :~ 
13.  5.516  4.58o  13. 
T.11+12+13  63.o63  63.217  72.386  71.276  72.847  77 .o85  T.11+12t13 
T.  P.  25o.925  242.645  255. 79o  243.423  246.644  238.821  T.  P. 
1. 
·· ...  (13)  ~tt  •. 226  : (13)  526.453  (13)  ~sa.JJ.l  (U)  455.24n  . (13}  1t92.7SS  (13}  495.671  1. 
:{·:·.:.::,:;:  ~:.'  '  ' 
2.5~  1.4t&  ..  2.333  1  .. 
8116  1.51l  2.687  3,. 
.  ~~ T  .(lt2tl)  ~58.592:.  495.132  4  •••  25  .·  f.  T.(l+2.-3) 
'  .............  .  ...  :.  JU.  4.oo5  4.1M7  . G.3l5  l.lt18  2.132 
'  '·  · h. r.u. r  ••  4)  .  464.9.7  49~.15o  498.757  n. r  .( t.t  •• 4} 
s. 
. 69.Ji2 
383.i56  331.io5  339.226  37l .. l7o  369.at4  s. 
'· 
69.345.  65.914- s•.2Gt.  ~.•n  69.$56:  &. 
·1. :l  '  l~~'"'- 12.376  12.•29  11.81&  12.&16  12.5h  7.  :J  . ~~:!11  .  ~.9o6  ~.•n  4.957  &.183  5.,294. .· 
8.  2&d87:  2o,.3t3- 11.778  11.483  ta.ss.  11,.613  e. 
9.  ...  · .:·.,,.  2.18-.  2.468  i.lh  '• 
044  ..... 
li  tt~(1  t~T.4/I}.  1ft.2~2  Z4~987  22.921  21.37o  IH.l~(U~t~;;s/9)  .·· 
· · 10,.  a  ft.l  13.~31.  l9.,78G  l6,.o8e  14.525  13.257  to.  a  . b  b 
c  c 
d  d 
&  118  32  ;a  •  l. a/e  14.293  13.o34  19.780  l6.198  14.557  l3.3o5  r.  l/e 
f)  135  12  24  f)  . 
11.  5.8oo  73  n. 
. 'll.  12.  ·n  •.  1.384  l.o58  1.752  2  .. 345  2.242  2  .. 251  13. 
. 14 ••  23.415  16.888  %.,131  ~.an  3.&55  3.616  14.  a 
b  1.191  1.692  1.692  1.692  1.692  1.692  b 
c  :  ..  ~ .  ' '.:.  c 
4  d 
·  lS.a  •·  5,.52o  ~  .. 6ot  (2o)  t  .. .-7  {2o)  471  (2o)  763  {2o)  -482  15 •• 
..  .  .  - 94  73  •  b 
c  c 
4  '  d 
1&.  16)  258  (16)  227  '(16)  185  06)  195  (16)  211  '16)  219  16. 
17  16J  41o  [16J  415  16)  335  (16)  322  (  16 J  345  16)  347  17. 
1e  16}  1.o46  1161  954  16)  82o  (16)  8o3  (16)  810  16)  751  18. 
1  :i.  19. 
!'·  c.  20. 
?1.  16)  Y.288  (  16)  8.299  16)  7.469  l16J  7.181  (  16)  6.852  16)  6.671  _21.  . ., 
/ ".  21.432  28.823  31.528  1o.o4o  6.266  18.561  22. 
104 1. 
2. 
A 
A 
3.  ~I 
4. 
s. 
6. 
~I 
d) 
K1iickner  Werke  tfJ. 
196o 
567.724 
73.891 
3.o94 
8.672 
187.113 
118.667 
45.ooo 
2B.Bo7 
5.5o5 
\  partir de  1963:  donnees  du  bilan ~  Kiinigsborn-Werne 
donnees  du  C.P.P.avec  Kiinigsborn-Werne 
1961  1962  1963  1964  1965 
65o.o42 
81.846 
16.38o 
ll.o34 
2o4. 219 
128.8o2 
6o.ooo 
29.117 
7.875 
746.697 
81.922 
15.934 
29.87o 
2o9.133 
136.98o 
6o.ooo 
29.556 
9.875 
787.555 
8o.16o 
15.526 
28.16o 
2oo. 788 
163.53o 
3o.ooo 
24.297 
12.o55 
798.711 
8o.256 
15.448 
21.375 
225.971 
187 .4o7 
3o.ooo  1 
26.557  l 
12.oo8 
762.o42 
8o. 784 
21.364 
3o.345 
27o.667 
183.o41 
69.117 
11.2Go 
A 
A 
T.  A.  1.o38.473  1.189.315  1.319. 967  1.342.o71  1.397.733  1.42B.G2o  T  •  ~. 
7. 
a. 
p 
a 
b 
c 
d 
• 
25o.ooo  3oo.ooo  3oo.ooo  3oo.ooo  3oo.ooo 
124.5oo  137 .Goo  137 .Goo  137 .6oo  137 .Goo 
lo3.26G  (15)  ll4.o68  (15)  119.775  (15)  136.177  (15)  142.G37 
3eo.ooo 
137 .Goo 
146.2o9 
7. 
B. 
9.  358  G41  754  125  231  331  9. 
p 
a 
b 
c 
d 
e) 
10.  bcal  273.52o  27o.o9G  393.275  396.41o  422.oo9  428.178  10.  bcal 
27.969  45.181 _____  5_4.=-1_63_+-__  44--=-.  7_4_9  -+---4o~.B_o_5  --+---34-=-._14_9__,t--__  _:_ __  "i 
T.7t8t9+10  779.613  867.586  1.oo5.567  1.o15.o61  1.o43.282  1.o46.467  T.7+8t9+10 
11.  8G.4ol  112.834  94.326  76.182  74.8o6  98.2oo  11. 
12.  ba)  142.142  172.G41  184.642  22o.684  249.52o  25o.746  12.  a) 
)  35  141  61  39  25  78  b) 
13.  3o.282  36.113  35.371  3o.lo5  3o.1oo  33.129  13. 
T.11.12t13  258.86o  321.729  314.4oo  327.o1o  354.451  382.153  T.l1•12t13 
T.  P.  l.o38.473  1.189.315  1.319.967  1.342.o71  1.397.733  1.428.62o  T.  P. 
1.  :'7):  l.S3~?oo  (n]1.5olt.844  11H.~tt5  .. 9t3  {11)  1  .. 5.1t6.5~  (11)1.637.2&9  11}1.787.461  1. 
2.  ..  2.184  12.l71  7.365  22.283  36  .. 326  2. 
3.  12.321  13.87o  5.,839  4.359  7.571  3. 
'·'f~T.(l+2+3)  1.5l5.o61  1.431.944  1.559.7o9  1.&G3.9Ql  1.831.358  J  .. T.(l+2+3} 
s.  8,3.,472  781.229  751.242  829.329  862.865  s. 
i.  261•632  299.1toe~  319.e24  4l9.9t5  435.374  494.449  6. 
1.  J}  .;.\. tl8  47.128  5a.18o  74.92a  11.1111  71.65o  7.  ba) 
.  · tJ}  31.553  33.839  3t.S8i  34.251  34.775  19.919  ) 
a.  56.253  59. 958  ss.s21  sa .. 994  62.195  64.1 o(}  e. 
· ·  ,.  9.  151  18.752  11.711  3o.Qo8  26.562  to4.815  9. 
~~~----~--~~~~--~~~·-----~~--r---~~-+----~---~------~--+---------- lhithbt  •. ..S/9)  2o1,.263  191.366  218~  779  225.276  j  247.4f>7  lll.f  .. ( ll.T •  ...S/9) 
r---~~~~--------~----~~~·--------+--------4--~------+----~--~--
:·  ~ ....  ~~  :~·  lo9.421  1o4.148  1  oe.267  llo.277  lo9.l7Z  114.331  10.  : 
. - t  c 
.  •'  .  d  d 
··  I  691  966  192  ~1
1 )')  872  II 
·  l. a/e  lo9.4tl  le4.3l~  1&1.233  11 o.469  I oY. 171  ll5.2o3  T.  '8/e 
.  f)  1  s  f) 
n.  s.~  5.t~oo  11. 
. .  tt. .  12. 
·n  2l.83t  14  ..  ~94  2o.556  26. 9?.7  31.598  28. 7CJ9  13. 
·· ·  ...  1~: ·•  32.,,3)  36.6.S  25.5&5  43 .. 732  45.977  58.34~  ltt.  a 
';··,:::::::::::  ::':  ~  7.465  7.887  7.42o  (i:~~)  ~:j~~  : 
.':·;:::·:.  H.·  4  (  2.6oo)  2.8oo  d 
..:  :,'  lS~ a  ·  lf.oe~  ·3G.ooe  36,.ooo  3o.ooo  3o.ooo  33..ooo  15.  a 
H  :::· ::-:':·::,,:(,:.)~,,;.1·  ·.  641  755  125  231  I  332  459  •  : 
i4.  tf 
15  1.432  1.426  1.429  1.4~1t  1.5?3  1.755  16. 
17  2.342  2.513  (,_454  2.568  -~---=- ?.87&  ~- --3.051- ---:1:-7'7  •  ._  ---
r---~18~·-----+-----~1-~82~9~----Tl~93~7~----~1~,8~7or-~--_,1~.9~52~-----~2~:~1~7r8-+-----2~:·~25~8~~~1~8.L_  ___  __ 
r---7.Hi~·--·--+-----~2·=1o5~2-~----~1.~,9~=-1---~l·~~=~~~~----4~··B~I21~  ______  4~.·~~J3-+----4~,.~o'7.~4~--~1~9L_  __  ___ 
r---~'l'~·----~----~~-~---.~~1---~~--~--~~~----~~-+----~~~--~ro~·~----­
r---~',~·----~----~~~··~o~~~--~3~6.~91~1~---7,36~··~~~o~~--~4~~9~os~--~~44~··7~6~l-+---~44  .. ~117~o~--~2~'1.~-----
/~.  76.674  19e.o85  197_,385  151.464  121  o87  78,.174  22. 
105 E  Hoesch  Werke  AG.  (canso 1  ide)  E 
A  196o  1961  1962  1963  1964  1965  A 
A  A 
1.  1. 
2.  999.841  1.21 o.589  1.261.496  1.227. 9611  1.216.598  1.259. 985  2. 
3.  3. 
~I 
71.67o  73.696  77.97o  72.189  68.329  66.483 
~I 
13.63o  32 .. 272  32.673  33.46o  48.93•  48.342 
12.o45  8.461  17.38o  18.419  15.2o4  18.3o3 
4.  283.849  275.912  21B.o52  2o2.414  255.637  313.986  4. 
5.  s. 
~I 
312.635  256.686  285. 77o  313.758  327 .o14  323.361  ;j  19.823  22.983  23.841  21.889  28.295  22.814 
d)  2.o 15  1.3o9  2.1 o1  2.oBo  1. 747  2.169 
6.  6. 
T.  A.  1.715.5o8  1.881. 9t8  1. 919.283  1.892.177  1.961.754  2.o55.443  T.  ~. 
p  p 
7.  375.ooo  375.ooo  375.ooo  375.ooo  375.ooo  375.eoa  7. 
B.  a. 
I  a 
b  276.5oo  276.5ot  276.5oo  276.5oo  276.5oo  276.5oo  b 
c  283.997  297 .oo3  3o4. 7lo  319.8o3  334.122  362.747  c 
d  d 
•  e 
9.  718  1.479  1.355  141  165  597  9. 
10.  ~I 
388.794  376.518  43o.e63  485.377  485.522  513.o76 
10.  :1  14  14  6  4  3.153  5.345 
316  1.965  326  2.o32  115  243 
T.7t8t9+10  1.325.339  1.328.479  1.387.960  1.458.857  1.474.577  1.533.5o8  T.7t8+9t10 
11.  179.324  155.3o6  1o4.516  1o4.22o  147.291  152.18o  11. 
12. :l  161.272  352.561  389.168  29o.o63  3o1.139  33o.993  12.  :~ 
3.813  686  1.353  1.514  814  1.o58 
13.  45.76o  '44.876  36.286  37.523  37.933  37.7o4  13. 
T.11+12t13  39o.169  553.429  531.323  43l.32o  487.,177  521.935  T.11+1lt13 
T.  P.  1. 715.5o8  1.881. 9o8  1. 919.283  1.892.177  1.961. 754  2.o55.443  T.  P. 
i  _:::  '1.  :{tJ) _1~964.~:: -' (ll}1.927.285  11 )1. 844.445  hl) 1.ftt4.t74  11)  2.195!>197  (  11 )2~35-7.872  1. 
1::.:. __ ::"  :·  .f.  1. 
3.'  3. 
··_:::::::::<j"t  (f23)'  '  ···::·:.:::·:·'  !>  .•  ' t •  •'  ,•'  [),:.  ,,::''•' 
'  ._:_  •• J.,{lt2t3)  •' 
4.  ,•'  ···:·: ':J'ldlf'  ~o.2tfi  3t.142  ' 21,255  11.445-'  35,.18%  -~·::'::':::,  .. , 
'll.f.(t~l··~)-_.·::: ':  "-·:  .. ·',::;:::, .... :·'  '  1.~7.581  1.875.187  1•116•22'9-- 2.2lL&tt2  2.39-3 •  .S~  u.r.(t.T..t4) 
s. 
a.111 
l.o18.389  967.714  l.el\~95:7  1.11 ••  t2S  l.321.7n  5. 
'· 
lto4.76o  ~26.747  ft42t..l79  49&.1o5  542.1S7  &.  ,'  ' 
l.  ·~ 
.75.~9  81.2.15  86.731  h.t$3  to.4l5  85.338  1. :L  '•  b  ii''. 
i1.l44  62.494  ;~t~ 
r~.s63  7o~3o8 
' ,8.  63.359'  5G.l2e  64.894·  65.-1:98- ..  e  • 
.-: ... ·  ... ·.·9.,·  9._  .  --
i  i  -~·~·(tilt~~'":.  ·:  ::Ju.sn  275.321  3o2~915  327.l4o  3o1~676  IH.l.(U~J~iS/9). 
1'~'!:,~~ 
122~~ll  lt3.63o  132.e55  l3o.o94  122.632 
l 
'148.962  to.  • 
14-~3$6  19.4-75  17.6o3  1.885  b 
16.s~o  ( 
I 
d 
• 
,•'• 
- l. a/•  1  :ti.  767  123.83o  l32.o55  149.569  156.735  15e.8lt7  r.  a/• 
f)  2.3o8  3.99o  1~555  667  434  45o  n  n.  2.5o8  n  • 
..  ·.ll. 
26.o37 
12.  ·:u  ...  26.D46  35.2~1  3l.578  37.746  34.6-92  13. 
..  .t~  ...  8t.9.S  1ol.414  57.979  65:.593  83.l2l  72.3n  n  ..  a 
• 
1o.m  1•.819  lo.85o  Jo.844  1l.oo9  n.o64  b 
·~  t 
::.  4  .  d  ,,_ ·  -:·::.:::.u.  • ,  u  ....  ~5.j)et  37.5oo  37.5ot~  37 ..,5oe  37._5oo  15 •• 
b  1.~n  1.355  141  16~  596  Sol  •  b 
.  ;:  .  .-::':/:~ 
c 
d 
16  1. 737  1  .. 688  1  .. 576  1.514  1.896  1.865  16. 
17.  2.280  2.29o  2.231  2  .. 3o6  2.6o6  2...§lt4  17. 
JR  2.o66  2.174  2.194  2.28o  2.612  2.6o1  18. 
1  ~;.  5. 775  5.752  5.9o1  6.127  b.2B9  _1>_4?0  19  .. 
1(, 
l.  20. 
?1.  48.499  49.48o  48 .o28  47  447  49.o9o  ltB....5B__8_  21.  -.,  151_.27o  342  .. 156  186 .. 813  123.5&3  143  .. 464  18__6_..__W  22.  •Lo 
106 A 
T.  A. 
7. 
e. 
9. 
p 
a 
b 
c 
d 
• 
10.  ~I 
11. 
12.  :J 
13. 
T  .11•12+13 
T.  P. 
·.·  1. 
i'ti.  !  • .. 
. : . ·<:  3. 
16. 
17 
1e. 
19. 
21. 
-., 
.'c.e 
Mannesmann  AG.  (conso1ide) 
196o 
1,o8o,184 
3o6.355 
25.o35 
124.754  I 
562.391  1 
515.684 
52.459 
21.575 
2,688.437 
58o,ooo 
277.784 
359.847 
6o.ooo 
1.o74 
419.512 
15.24o 
3o.681 
1.744.138 
3o2.336 
559.94o 
1.o58 
8o.965 
944.299 
1961 
1.197.411 
341.949 
24.8o4 
158.610 
6o9.523 
499.216 
51.593 
18.926 
2.9o2.o32 
58o.ooo 
299,669 
))6.144 
6o.ooo 
928 
578.341 
15.127 
21.929 
1.922.138 
296.o38 
577.787 
24.515 
81.554 
979.894 
2.688.437  2.9o2,o32 
(19)  (19) 
2  .. 368  2.354 
1.529  1.412 
6.373  6.5o8 
19) 
(17)  82.536  (17)  83.694  11) 
176,949  252.o58 
1962 
1.318. 767 
413.194 
78.497 
62.711 
619.588 
538.863 
5o.6o9 
17.842 
3.1 oo.o71 
58o.583 
264.241 
419.o56 
6o.ooo 
1.371 
739.17Z 
7.8l2 
47.944 
2,12o.179 
241.522 
628.o16 
3o.298 
8o,o56 
979.892 
1963 
1.378.•96 
445.19e 
66.293 
67 .o2e 
558.755 
585.865 
29.295 
2o.596 
3.151.110 
58o.8o3 
28o.655 
435.417 
6o.ooo 
231 
832.ool 
3.217 
43.52o 
2,235.844 
163.234 
634.5o9 
47.273 
7o.25o 
915.266 
1964 
1.454.995 
45o.163 
63.247 
59,2a5 
671.623 
493.744 
31.161 
22.184 
3.246.322 
581.o69 
289.863 
459.585 
6o.ooo 
858 
924.254 
2. 739 
4lt.773 
2.363.141 
184.86o 
564.548 
52.459 
81.314 
883.181 
1965 
1.485.961 
458.721 
6o.185 
5o.9oo 
716,13o 
527.778 
23.437 
22.o38 
A 
6. 
3.345.15o  T  •  ~. 
581.818 
3o2.972 
475.478 
6o.ooo 
7. 
B. 
9o6  9. 
p 
a 
b 
c 
d 
e) 
94o. 922  1  0.  ~a~ 
2.6o4 
53.742 
2.418.442  T.7•8•9•10 
157.388  11. 
652.658  12.  a) 
58.479  b) 
58.183  13. 
926.7o8  T.ll•12+13 
3.1oo.o71  3.151.11o  3.246.322  3.345.15o  T.  P. 
(19)  (19)  (19)  16. 
2.47o  2.281  2  ..  636  2.63_1  17. 
1.387  1.293  1 484  1.64o  18. 
7,o23  6.o4}  19, 
82.o31  ?1. 
94.753  242.739  241  o56  221.6o9  22. 
107 -
E  Hiittanwerk  Obarhausen  Nl.  (l partir  de  1960  Bergbau  Nl.  Neue  Hoffnung  fnclus)  E 
A  196o  1961  1962  1963  1964  1965  A 
A  A 
1.  1. 
2.  666.231  667.o22  685.181  69o.5o2  7ol.176  675.155  2. 
3.  3. 
:l 
27.344  31.510  28.56o  28.552  33.374  33.3o9 
~l 
5.915  19.993  24.695  28.142  37.996  45.21o 
15.23o  15.768  15.341  15.131  14.821  14.723 
4.  138.265  148.751  133.541  1o2.396  132.239  169.144  4. 
s.  s. 
~l 
118.357  121.558  99.486  1o8.14o  1o9.745  1oo.oll  a 
36.5oo  1  o.ooo  15.ooo  15.ooo  b 
2o.299  14.129  25.544  7.895  7.o26  3.279  c 
d)  4.216  2.846  3.261  3.424  5.855  4.512  d 
G.  6. 
T.  A.  1.o32.357  1.o31.577  1.o3o.Go9  999.182  1.o42.232  l.o45.343  T.  ~. 
p  p 
7.  26o.ooo  26o.ooo  26o.ooo  26o.ooo  26o.ooo  26o.ooo  7. 
e.  e. 
a)  a 
b  146.oo8  146.36o  147.ooo  147 .ooo  147.ooo  147 .ooo  b 
c  (15)  169.143  (15)  169.51o  (15)  162.7o9  (15)  149.842  15)  151.97o  (15)  149.21o  c 
d  d 
8  e 
9.  481  589  4o6  391  215  548  9. 
lC.  :l 
244.568  235.776  263.9o3  269.6o2  276.923  283.759 
10. :l 
1.895  1 312  4.339  6.643  7  .o53  19.355 
T.7.8+9•10  822.o95  813.547  838.357  833.478  843.161  859.872  T.7+8+9+10 
11.  (15)  4o. 933  (15)  4o. 979  (15)  39.448  (15)  36.216  (15)  36.663  (15)  35.992  11. 
12.  ~~  141.143  146.o4o  126.824  1o3.668  136.o76  128.63o  12.  :~ 
13.  28.186  31.o11  25.98o  25.82o  26.332  2o.849  13. 
T.11+12+13  21 o.262  218.o3o  192.252  165. 7o4  199.o71  185.471  T.l1+12+13 
T.  P.  1.o32.357  1.o31.577  l.o3o.6o9  999.182  1.o52.232  1.o45.343  T.  P. 
1  •.  {6)  l.o51.ooo  (11}  1.152.938  (11)  958.962  {ll}  946.18.4::  .  n}l.•l2.~  .  (  nl J  ••  n.M  1. 
t._  3.oo9  - 1o.434  .;;,·  H.o91  . lt~ie$  ..  ~.$5  ·:.·  f. 
3.  h.253  s.so9  9~181  .. ·  7~615  -9~354:  3~  .·,  .. :, ... · 
t.T.(h2t3)  1.e66.211o  957.o37  $39~~1~.·  ·1~~9.518  .  ).llJ.l2!i  t. T.(l+2t3)  ··. 
4  •.  la.i67  13.817  6.o38  9~S$2'"·  6.,'Sh- ...  8~i22  ~. 
u.t  .. Ct.r •• \) · ·  l.e8o,.o11  963.o75  !49  ••  26·::•  l.o66.1?8  ····1.ttlJ41 ·.  fl.  r  .o.t~.4) 
s.  486.765  41)6.876  387.824  ti64~:S18  493~1~  s. 
i.  225,.878  245  .. 283  251.257  266.\5~  211.lo4  312.428.  G.  ,  .... 
1. :l  47.461  53.75o  54.2&7  54.391  g~~~ 
s•~•n  7.  •J 
31 •  .®8  21.,422  22.521  21.317  17·446·  b  .· 
s.  ft~.44o  38.~>73  33.3Jto  33.0:96  3,.,.675  .  35:31~.  e.  . 
9.  114  1.7.413  7.8.419  27.&o4  35.5lo  • 39t1Sl  . !(. 
IU.f.(U.T.,.St•J ·  221.'228  2~>1  .. 311  1~.335  158.875  171.177  111.866  IH.T;(U~!-~/9) : 
10.  a)  77.566  79.342  76.797  79.&54  75.43o 
l 
78•"'··  10.1  b)  3.1f65  s.s~  1.430  2.624  2.962  b 
c  1  c 
d) 
I 
d 
f!.}  1.896  1.755  1.900  1.823  J.o12  I 
l ..  ale  Hl.o31  86.792  79.986  84.178  8o.215  81.o8o  r.  •f• 
f)  1.48o  lt-35 
I 
f) 
11.  14.896  lo.ooo  J.~oo  .  n. 
17..  12. 
tl.  18.598  lo.539  l4.o81  H.99&  15.572  15.965  13. 
J4,.  I  64.9o8  52.296  33.232  13.841  39.194  43.776  n.  a 
b  9.648  9.&48  9.648  9.6118  9.648  9.,648  b 
c  t 
4  d 
15.  I  28.o71  31.,194  2S.995  25.995  li  .. ooo  1o.Boo  15 •• 
b  599  ~~7  391  216  SitS.  597  • b 
c  c 
d  d 
1&  1.687  1.829  1.537  1.526  1.756  1. 797  16. 
_ ____ll._  ].~~  2.19o  1.947  1.1lll2  2.2o7  2.243  17 
... ___ l;, --··- 1.521  1.574  1.458  1.4o2  1.7•2  1.  757  18. 
L  4.b4b  4.693  4.496  lj..Bo7  ft..B:Ji  '+.693  19.  -- ..  --.:  ....... -- -
/:.  20. 
······;:r~  z~.ll~J  29.677  2B.l_4]_  27.944  27 .Jo l  2&. 947  21.  -- --
. '•  149.~~2  87 ,3o4  98.o26  74.169  75.57o  53.891  22. 
108 A 
T.  A. 
7. 
e. 
9. 
p 
a) 
b 
c 
d 
• 
10.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.llt12t13 
T.  P. 
Salzgftter  Ml.  (consolid~) 
1  96o 
1.429.197 
61.362 
62.552 
9.659 
632.549 
3o4.o41 
95.347 
28.2o5 
2.622.912 
426.eoo 
311.517 
222.lo3 
68.881 
38.877 
624. 9o2 
45.675 
6.531 
1. 744.486 
2oo.478 
644.o28 
4.loo 
29.8oo 
878.426 
1961 
1.544.oe2 
63.436 
133.147 
14.o22 
756.422 
337.534 
91.565 
26.389 
2.966.517 
316.196 
237.416 
64.486 
35.479 
648.113 
45.73o 
7.518 
1.78e.938 
194.947 
956.592 
4.22o 
29.82o 
1.185.579 
1962 
1.714.273 
68.424 
73.33o 
5.548 
883.511 
4oo.611 
9.6oo 
63.2o3 
27.438 
3.245.938 
426.ooo 
3o9.972 
246.2o4 
6o.o66 
31.713 
77o.553 
44.114 
6.254 
1.894.876 
186.694 
1.16o.392 
3.976 
1.351.o62 
1963 
1.937.o25 
88.619 
68.499 
21.887 
7o6.33o 
455.Ji7 
1o6.649 
25.1 o5 
3.4o9.481 
426.ooo 
371.3oo 
26o.15o 
55.329 
21 .an 
956.883 
43.4o3 
1o.852 
2.151.794 
214.942 
1.o38.817 
3.928 
1.257.687 
2.622.912  2  .. 966 .. 517  3.245.938  3.4o9.481 
1964 
2.o46.47o 
11 o. 941 
71.9o3 
47.o84 
828.744 
512.o2o 
133.965 
27. 14o 
3.778.267 
447.ooo 
359.371 
283.83o 
5t.833 
23.967 
1.o66.435 
43.21o 
5.531 
2.28o.177 
216.947 
1.272.t43 
9.1oo 
1965 
2.174. 713 
82.88o 
87.148 
9.216 
l.o61.997 
638.766 
77 .o43 
26.926 
4.158.689 
46o.ooo 
261.568 
299.849 
4o.412 
15.6oo 
1.269.1o7 
53.227 
6.818 
2.4o6.581 
2o7 .131 
1.535.394 
9.583 
A 
6. 
T  •  t.. 
p 
9. 
10.  :1 
11. 
12.  a) 
b) 
13. 
1.498.o9e  1.752.1o8  T.11•12+13 
3  .. 778.267  4  .. 158 .. 689  T  •  P. 
16..  1.592  1.63o  1.378  1.396  1.623  1.694  16. 
1  __  ~1~7~----~--~1~~.6~5~o-+----~1~  .. 6~96~----~1~  .. ·4~82~~--~1~-4~95~~--~1~.7~74L+----~1~85~i7~--~1~7  ____ ___ 
lS.  1.215  1  .. 265  1.1o9  1.o67  1.365  1_._622  18. 
19.  8.512  8.553  8  .. 666  8.523  8.629  7 982  19. 
/l'.  20. 
71.  82.633  81 .. 978  79.615  75.876  82.2o3  8o.127  21. 
:i.  179.358  3o5.931  339.279  379.435  34o.816  383  3o7  22. 
109 E 
l 
'· A. 
1. 
a. 
9. 
p 
I 
b 
t 
d 
• 
1~ ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.llt12+13 
'· '·  1. 
.  ' ' 2.  ):::-·  .. a; 
U.f.{I.T.•') .,. 
1&  .. 
17 
B. 
lt·. 
71. 
I~. 
.  Ofllf nger  Hiittenverke  AG. 
_135l  196o 
194.1o3 
57.998 
13 
2o.26~ 
69.555 
93.8~3 
21.412 
171 
457.358 
78. 75o 
•7 
167.247 
(15)  34.167 
63.283 
27.187 
37e.634 
(15)  8.5o6 
ti9.723 
~49i 
86.725 
457.359 
713.951': 
21 
38.594 
345 
l9.i7l 
lt.,12o 
.·  '  33~51~  .::,'  ' 
: :3t 
l,di$· 
..  :·~:':: 
,•  '  '•'  ~ . 
1961 
186.89o 
64.o25 
2.4oo 
1~.123 
75.859 
78.oo3 
16.827 
356 
78.75• 
- ~I' 
165.57o 
(15)  9.o29 
227 
97.195 
25.55~ 
376.325 
(15)  2.192 
56.t98 
, 3.868 
62.158 
438,483 
(lll Soe.284 
8.218 
11 .. 981 
52e.483 
6  .. 911-1 
31.614 
'  31.61o 
118 
~.751 
· 5•9t5 
·  ...  ,:  _:· '1i '' 
·· · ·  ... _,··esa 
·Lt37 . 
151 
713  592 
{37J  1 148  1137)  828 
7.._337  7.225 
92.o94  35.567 
1962 
17~.694 
66.297 
2.226 
14.627 
81.992 
S9.98e 
15.256 
513 
425.585 
78. 75• 
'• 
1963 
164.995 
71.731 
2.226 
1.871 
85.947 
73.742 
6.815 
39o 
4o7. 717 
78. 75o 
163.716  162.83o 
(15)  12.o74  (15)  16.o75 
157  121 
94, Jo9  88. 35o 
22.645  1~o89 
371.651  362.215 
(15)  2.879  (15)  3.836 
47.15~  37.76o 
3.9e1  3._9o6 
53.934  ~5.5o2 
425.585  Ito 7. 717 
5e3  .. 918  496  .. t28 
54~376 
'"  3t.4$l 
i8 
.  ~.3t8 
5.?35 
·:··~·  .a 
61.7 
J.m 
·l21 
51.399 
lo 
29.o2Z 
2.297 
6.1" 
. 9.333 
·· .. ~ 
~~·:"·: 
3.937 
to 
1964 
152.571 
77.176 
2.226 
14.oo7 
91.84o 
84.5~9 
5.788 
933 
429.o9o 
78. 75o 
165.692 
(15)  16.895 
1965 
11t8.165 
85.666 
2.118 
7,512 
82,359 
1e3.2o9 
13.732 
783 
78.75e 
166,o57 
(15)  19.478 
9o  75 
88.26o  94.548 
26  98o  26a879 
376.667  385.787 
(15)  4.173  (15)  4.776 
42.753  49.863 
5.497  3  .. 918 
52.423  57.757 
429.o9o  443.544 
(11)  542.79e  (11)  5~.559 
.· .. '  :.:.:  ·:'  2~815 .  ..  .:·.- :_,:.'.'.·'  .. ::'·.~·.··''.1\:1_.  ___ .04.,_  ....  -~' ·.'  "· ·11:Hl  ...  ..,u. 
28.62o  27.518 
! 
43o 
29.o5o 
2.862 
2.139 
5.222 
16.235 
Z6 
624 
5.512 
15 
312 
'0,.83o 
1.898 
5.238 
· n~&tt 
2i 
.... 7i4 
3;.937 
55 
6o7  633  7o9  713 
I  (361  1  71? 
~ 37 I  793  [  37 I  8.o.1  lilli  -91"  1(37)  w; 
7  .. oli  6  .. 734  i .. ?l? 
26.86~  27 .9oo  26 .. 153  29.88i 
E 
A 
1. 
2. 
3.  ~~ 
4. 
s. 
;! 
'·  '· "- p 
1. 
a. 
9. 
I 
b 
c 
d 
• 
10.  ~~ 
11. 
12.  a) 
.  b) 
13. 
T.11+12t13 
T.  P. 
1. 
2. 
3.::.:.  :;  ··::·::;..'.:;:,~ 
II. T  .(I.T~~4) . 
lll.T~(U~t~4/t) . 
16.  n. 
la. 
19. 
20. 
11_. 
110 E  llseder  Hiitte  Nl,  (consolfde) 
A  196o 
4o5,29a 
3.962 
a. 9a1 
1oa.o99 
a1,633 
14.773 
1,375 
1961 
411,377 
6,331 
2o.65o 
112.a17 
91.436 
12.561 
1,964 
T.  A.  624.121  657,137 
7. 
e. 
p 
14o,4oo  14o,4eo 
I 
b  147.511  147.359 
c  77.123  79,o91 
d  3o,o37  26,9o7 
• 
1962 
5la.271 
6.514 
31.626 
111.236 
97. 9o7 
9.438 
5.fi23 
7ao.615 
14o.4oo 
142.877 
83.o57 
23.854 
1963 
633,6o3 
6,619 
4o.o52 
1o9.15o 
9a.2a6 
ll,35o 
7.953 
7.366 
914.379 
14o.4oo 
143.24o 
82.531 
2o.aoo 
1964 
715.367 
6,655 
41,634 
126.22• 
1o1,o53 
11.23o 
7.165 
1,oo9,324 
14o,4et~ 
129,495 
81, 75o 
17.747 
1965 
7o2.247 
9.545 
37 .o  12 
119,o5a 
1oo,462 
4.oo7 
7. 744 
9ao,o75 
14o.4oo 
12o,l41 
79.576 
14.693 
A 
A 
1. 
2. 
3.  ~~ 
4. 
5. 
6, 
a 
b 
c 
d 
T  •  ~. 
7. 
a. 
p 
a 
b 
e 
9.  63  29  9o  153  7,213  9, 
w.  ~~  7•.7::  71.6~:  112.1~:  m.9~  361.s~  1ao.1n  1o.  ~~ 
l------~---+--------+--------~-----~--------+-------~---------r----~---4 
T.7t8t9t10  465,914  465.45o  562.49a  6o9.152  724.o34  6~5.539  T.7+at9+10 
~---------+--------;---------~------~--------+--------;-------·- -----------
11.  31.7a6  31.753  31.769  37.192  32,o5o  31.133  .1. 
12.  ba)  llo,511  146,761  173,346  266.671  244.o4J.  31o.1o8  12.  ba) 
)  1,844  1,88o  1,792  1.364  1,983  3.295  ) 
13,  14.oo6  11,293  11.21o  7.213  13. 
T,llt12+13  158,2o7  191,6a7  218.117  3o5,227  285,29o  344.536  T.ll+l2t13 
T.  P.  624.121  657.137  78o,615  914.379  1.oe9,324  9ao.o75 
~,.  1.  . - -·••  lo} 
(\}\  ~::~;:;_::i;i-' :~  .  ': :  'i ::' : • :;i•': ./  :, .  .  .  •·· ····. 
5$9.,38~  (  le)  598~451  {lo)  Sj6.W1  . :lo),  575.31t•,  lo)  695~%$2  (1•)  791.l89 
.. l6.o61 
·15)  16 •  .\M  {lS) 
1&.  773 
17  852 
1e.  726 
19.  1.359 
71. 
, ..  ... 
15.972 
33.37~ 
5.445 
:·.  '• 
318~9.98 
13o,.S~ 
39  .. ?55  4~.&tlt 
11.1o•  (15)  16.,6oo 
lo1,233 
55.869 
.92 
2otJ 
8o6 
871 
71o 
1,422 
16.o55 
64.o57 
91.111 
5o,2a3 
345 
774 
838 
66o 
1.462 
15.284 
158.699 
584.5'4o 
15.991 
15)  lo.568 
15}  4:,82S 
15}  631 
7.213 
714 
758 
6o2 
14,9oo 
164.549 
..  5.611  471.125· 
142.. .  155.311 
3'7~217-. .  .  39.6~  . 
{  15)  17  •. 3.11- :  :  (l5)  18.94i-· 
(15) 
(15) 
(15) 
115~364  '12h'l67 
6.5.657  7~.501 
65,657  75  .. 5o1 
8 
lfj,.uel  • 
n.o38  (15} 
4.691  (15) 
75•  {15) 
Jo  .. 54o. 
9.o4o 
~  .. 85o 
1  .. 236 
(41)  7.213 
(7 .. 213) 
8o3  9o4 
8b7  l.o]_9 
694  868 
151.351  64.939 
T.  P. 
l, 
l. 
3  .. 
'•  tt. 
u.r.(t.t  •• 4} 
II  t.l~(  U~T.~/9) 
to.  a 
b 
c 
d 
e 
r.  a/• 
n. 
12. 
13. 
f) 
14.  I 
~ 
c 
d 
15 ... 
b 
c 
II 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
}1. 
22. 
111 E  .Neunkfrchner  Efsenwerk  AG, 
A 
6. 
T.  A. 
7. 
a. 
p 
35)  196o 
271.566 
28.389 
3.873 
19.155 
82.645 
32.554 
4.812 
231 
443.225 
135.ooo 
1961 
281.353 
29.255 
8.o78 
16.56o 
78.115 
28.o27 
15.o61 
373 
456,822 
135.ooo 
1962 
295.359 
29.229 
9.o4o 
18.334 
77.159 
22. 9o4 
6.o14 
267 
458.3o6 
135.ooo 
1963 
314.8oo 
29.176 
1  o,o2o 
19.366 
78.169 
19.816 
7.295 
16o 
478.8o2 
135.ooo 
1964 
297.932 
3o.o7o 
11.378 
2o.5o2 
78.52o 
23.872 
3.873 
155 
466.3o2 
135.ooo 
1965 
29o.259 
33.277 
11.772 
23.688 
So. 352 
18.791 
4.414 
188 
462.741 
135.ooo 
I 
b 
c 
d 
168.612  165.275  163.766  16o.936  16o.936  161.o76 
17.392  (15)  19.79o  (15)  16.799  (15)  18.198  (15)  22.331  (15)  2o.542 
•  9. 
10.  ~I 
31.o75 
1.o22 
31 
41. o52 
1.o55 
T  .7+8+9+10  353.1 o  1  362. 2o3 
11.  8.95o  (15)  4.489  (15) 
12.  ba)  7o.96o  83.337 
)  58  43 
13.  1o.156  6.75o 
T.l1+12t13  9e.124  94.619 
T.  P.  443.225  456.822 
32 
5o.456 
1.171 
367.224 
3.914  (15) 
81.579 
183 
5.4o6 
91.o82 
38 
67.554 
913 
382.639 
4.55o 
85. 9o6 
3o7 
5.4oo 
96.163 
(15) 
38 
44.536 
1.657 
364.498 
5.583  (15) 
87.977 
153 
8.o91 
1o1.8o4 
458.3o6  478.8o2  466.3o2 
29 
47.824 
391 
364.862 
5.136 
84.4o4 
243 
8.o96 
97.87 9 
462.741 
A 
A 
1. 
2. 
3. 
~I 
4. 
5. 
6. 
a 
b 
c 
d 
T.  4. 
p 
7. 
a. 
9. 
a 
b 
c 
d 
e 
10.  :1 
11. 
12.  :J 
13. 
T.l1+12t13 
T.  P. 
on :  tt.lf•69S  ·  -~nt •n.lt+:  {11)  477,lti  (H) .  .at~~ ·  1. 
ll:~  ~-~:,~::,::.:_..  ..  t.  :;:g~i;..  '5.~l  ~: 
16.  15)  1.245  (15) 
le  15  1.o4o 
.  n·. 
71. 
, ..  ... 
11.11'+2 
113.542 
2.392 
·4.;181 
6.,631 
87o  (15) 
964 
791 
11.77J 
u.362 
67.7o8  61.572  77.1o3 
~.675  42.114  46.995 
1.517 
::~.252 
687 
:  2.·317 
.•.·4.~56 
7.648 
875 
99o 
769 
ll,b22 
82.697 
15) 
586 
42.76o 
2 
5tll 
5.4oo 
37 
8oS 
926 
717 
11.517 
86.168 
(15) 
l.loo 
595 
48.69o 
89o  (15) 
1.o28 
818 
H.953 
55.42o 
6.oo2 
,..,;  ~n; 
t""'•""''J 
89o 
l.o17 
819 
l_~i22 
49_,_152 
11 t~t~(  u~•~~/9)  ·  .' 
to.  a  •  c 
4 
•.  ·.  :<:::: 
T~ •f•·  f)  n. 
12. 
13. 
·~• I  ~-
t 
4 
15 •• 
• •  c 
"·  16. 
17. 
18. 
19. 
20 • 
1]. 
]2  • 
112 E  Rheinische  Stah1werke  N.J.  (consolid~) 
A  196o  1961  1962  1963  1964  1965  A 
A  A 
1.  1. 
2.  l.o15.247  1.134.136  1.213.46o  1.2o3.566  1.352. 231  1.399.534  2. 
3.  3. 
~I 
57.437  74.745  9o.891  1oo.4o1  12o.446  121.678  :I 
59.799  87.562  a6. 716  12a.476  69.2o9  73.922 
26.445  47.132  6o.S6o  59.a44  89.6o8  66.939 
4.  534.631  599.861  632.o24  559.484  794.531  1.o54.158  4. 
5.  5. 
a  357 .o57  3o5.o5o  353.893  371.493  (43)  516.524  (43)  574.a96  :I 
b 
c  139.647  118.375  62.85o  55.675  6o.915  72.o56 
d  11.543  1  o.232  8.792  11.576  14.a61  21.6a2  d) 
6.  6. 
T  •  A.  2.2o1.ao6  2.377 .o93  2.5o9.1a6  2.496.515  3.o 18.325  3.384.865  T  •  ~-
p  p 
7.  47o.ooo  47o.ooo  47o.ooo  47o.ooo  47o.ooo  47o.ooo  7. 
B.  a. 
a  a 
b  413.11a  468.o36  464.351  453.857  397.o29  383.5oo  b 
c  29o. 789  315.a35  33o.542  335.o94  37a.a73  394.742  c 
d  d 
• 
e) 
9.  1.111  2.o72  2.o75  2.1o7  2.256  984  9. 
10.  :I 
288.917  264.635  363.577  43o.236  693.935  72o.384  10.  :I 
3.9oa  3.571  3.4o6  4.237  4.ooo  3.863 
3.9oo  8.792  6.289  8.829  7.3o6  12.431 
-
T  .7+8•9•10  1.471.743  1.532.941  1.64o.24o  1.7o4.36o  1.953.369  1. 985. 9o4  r. 1  .a.  9.1 o 
11.  184.674  2oo.965  2o9. 7oo  199.833  2o7.353  164.744  11. 
12.  :J 
477.752  572.o33  59o.446  533.492  (44)  795.oo8  (44)  1.119.364  12.  a) 
8.459  6.544  3.596  2.311  2.764  7.89o  b) 
13.  59.178  64.61o  65.2o4  56.519  59.831  46.963  13. 
T.llt12+13  73o.o63  844.152  868.946  792.155  1.o64.956  1.398.961  T.l1•12t13 
T.  P.  2.2o1.8o6  2.377 .o93  2.5o9.186  2.496.515  3.ol8.325  3.384.865  T.  P. 
,•:.;.;  ....  :::;·:,:<·. l.  .·.tal. .2rm.m.  (3)  3.2~t-9.oot  3)  3..272.®~  (3)  3.136-.•o•  (3)  3.79o.oeo  (3)  ~.o23.ooo  1. 
::;::f:,_'·_:····:i:.::· .... t'  2. 
3. 
'';::.J:~J,~(h2•ll  '  ..  ::..'  1. r.(l  •2•3} 
r.:::::.;  .,:::\'  4.  ·.:21~··  28.394.  29~~  44.loo 
·:  29.$26  45 .. 7oe  4. 
... u.r.n.r  ••  ~r  [''''_'''"\::.:·  II.T .(  1.1 •• 4} 
~~\~l 
.  ·"< r'?  (13)2.ct97.219  23}~.o59.122  (23)  1.986.914  (23):2.4o7.539 ·  (23)  2.5~\."53  5.  ...  !-.. 
:  .  ·'~:'i~ 
665.924  72~,.856  1tl.Soo  666•1••  985:.6oe  6. 
loa.963  lo9~4l6  99.bo- nz.7•o  l2l.l••  7.  :J 
:  '  n:9eo  ;:::~:>::  ••  73'*3t3  8o.764  79.4o5  ·8$.5oe  89.1oo  8. 
.. :·  9.  9  • 
::.J:i '·*t~:t:o.t.,.stiJ  ,,  :)(:: ··:,:  111.1 .. ( II.T •  ..S/9) 
'~  ~ 
.::::.!~::::;·:~):;!~;·:·:: 
:·:'::.:·,.,  135.82-4  l:t&.87t  137.248  139.30Q  142.1oo  15o.9oo  lO.  a 
.  ti  b 
;  ~i  ~~1,; ;  ;~ 
c 
,.'  d 
·,::..~.':  1•~•2+ 
e 
_:-:- .·  :}  ll9•812  137.2~  T39.3oo  142.100  15e.9oo  T.  ale  ::~: 
t",) 
1..,396 
f) 
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c
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b
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p
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c
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p
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c
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.
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c
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p
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.
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p
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p
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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.
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c
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p
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.
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c
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b
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p
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c
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c
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c
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c
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d
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i
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c
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p
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d
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c
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p
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b
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d
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b
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d
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c
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p
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p
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d
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11. 
12. ':J 
13. 
T.  P. 
; . 1. 
2. 
-- _.·'· ..  3. 
',  .. _  ·1.T.(lt2•3) 
-l'  i·i'::-- ..  ·_  4.  -
~ ...  · 
n~f.Ct.r  •• ,l  ·,,,.  '· · 
'  ..  ·  .. ,'.·':•. 
:-. t  10. .1.  ·<·-··:  .  . '  l.183~221 
'>.  .  .  •  .  267~3-18 
.  c 
'  .tl  .  ... 
1.45o.539 
::::::,,_  ·.· 
16.  (22) 
l1. 
lA  l22J 
H. 
''·  ~~. 
:'.:: .. t-•  ..,11 
.;_"-::9:889 
·····.·:.::::·  .:·· 
'  14.71'3 
1.261.816. 
t.lo5.513  l.oo7it39 
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}~~--: 
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.:-::· 
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-' 
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18.919,574 
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3o, 717 
7.769.756 
4. 774.214 
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31. 7olt,241 
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125.445 
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41.274,167 
5,ooo,ooo 
125.445 
1,5o9,9oo 
- 1.658. 749 
2,36o.93o 
7. 337,526 
32,999,64o 
937 ,ool 
33,936,641 
41.274.167 
395,000 
266 
Z.bo!l 
3.619,o55 
1964 
7oo,ooe 
26,696.193 
4,316 
23.836 
8,645,1511 
6,267,8oo 
32,665 
2.595,095 
44,965.o55 
5,ooo.ooo 
125,445 
1,666.6oo 
721.747 
6,544. 787 
12,615,o85 
32.349,97o 
32,349,97o 
44,965,o55 
]  ... 221 
::·  ~ ' 
18e,eoo 
243 
2o7 
2  .. 5o3 
3.325.o55 
1965 
28,387,399 
4,316 
41,599 
8,768,928 
9, 723.744 
12,262 
2,9o4,281 
49,842.529 
1  o.ooo. 000 
125,445 
1. 99o,6oo 
- 3,316,842 
15,724.569 
24.523.772 
25,318.757 
25,318.757 
£ 
A 
'· A. 
p 
7. 
a. 
9, 
•  b 
c 
d 
I 
10.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.l1•12•13 
49,842.529  T.  P. 
24.235,001)  1. 
?  • . 
::.,::::: ..  :: .. ,., .. ·. 3. 
1  .. 288 
233 
326 
2  .. 433 
1  .. 389.ooe 
11. r  .o.t~.4) 
·.·  c  ., 
16. 
1l 
1a  .. 
19  .. 
20. 
11. 
22 • 
1  f,  ·~ E  Cogne 
A  196o  19i1  1962  1Ql3  1964  1965 
15.173.318  17.15i.39o  2t.885.925  24.845.571  27 .2o7.872  27.894.1oo 
(  1)  3. 916.io7  (1)  3.884. 6o 1 (1)  3. 934.677  (1)  3. 937.627  (1)  3. 961.996  (1)  3. 968.11i 
T.  A. 
p 
7. 
a. 
9. 
I 
b 
c 
d 
• 
~~ ~~ 
1.7•1•9•10 
11. 
12.  :J 
13. 
T.1lt12t13 
T.  P. 
. 1. 
2. 
3. 
· I.T.(lt2•l) 
.. s. 
'·  .··•··· t. :l 
9.373.586 
1o.919.5o5 
579.417 
253.238 
4o.215.663 
13.ooo.ooo 
3.o29.3ol 
2.4oo.981 
4.433.873 
9.285.982 
32.15e.144 
8.o65.519 
8.o65.519 
4o.215.663 
11.257.287 
7.o62.749 
437 .o38 
13.ooo.ooo 
2.929.3o1 
2.4oo.9i6 
5.234.392 
31.714.442 
7.7i7.74o 
295.883 
B.o83.623 
39. 798.t65 
25.1U.loo 
'·  9.  1.4l3~1to  1.7oo.l31 
·U l.t~(lf.f  •  ..S/1}  ·'::··  ·  '·  ·:  .,. 
··t.2l9.72t  1.977.o97 
13. 2o9.156  13. 833.8oo 
7.468.535  i.  969.o28 
435.251  77.557 
I  (  4  l  2.493.415 
45.933.551  52.156.998 
13.oto.oot  13.ooo.ooo 
14.872.445 
15.974.376 
64.267 
4.476_._9o2 
2o.ooo.ooo 
2.929.3t1 
2.43o.57i 
5.831.426 
2.229.3o1  (4) 
13.t57 
7.881.444 
32.e92.8o4 
13.779.941 
6t.loi 
13.841.747 
45.933.551 
1  ••  7.~ 
i ...  l' 
2.436.656  (4)  2.24o.325 
7  .142.62o  7. 4  78.288 
67.783 
7.226.967 
32.1o3.327 
2t.o53.671 
2o.t53.671 
52.151.998 
1.519.089 
(4) 
lo.997.577 
4t.716.19o 
25.841.668 
25.841.6i8 
66.557.858 
1.0.32.ooo 
.  ~9.15-9  449.1~  121.891 
.. ·  ....  -::_.··:·  ·.::::-.· 
=-:-._ 
16  154  172  lSi  136  117 
17.  112  115  179  19t  158 
{18)  ll  MJ  18)  lliJ  \ liiJ 
1;;. 
/l'. 
71.  r  .abo 
1.113.423  3.91o.75o  ~,.97.393  4 o3o .. 361 
I 
15.19o.292 
1o.454.933 
21.773 
5.621.7o2 
63.158.i16 
2o.ooo.oe~o 
2.214.793 
7.886.416 
- 4.476.9o1 
9.896.727 
35.521.o35 
27.637.511 
27.637.581 
63.151.i16 
-1.119~231 
117 
195 
18J 
2  .. 495.267 
E 
A 
A 
'·  2. 
3.  ~~ 
~. 
s. 
;! 
6. 
T.  "-
p 
7. 
a. 
9. 
I 
b 
c 
d 
• 
10.  ~~ 
1.7•8•9•10 
11. 
12.  :1 
13. 
T.llt12t13 
T.  P. 
1. 
.f  •.. 
3. 
u.T.(t.t~•4)·· 
10.•  •  ·c 
6 
I 
r. •I• 
1 
f) 
1 • 
12. 
13 •. 
14.  I 
b 
......  .,  ... '·0  .·. 
·.:···:  ... :::' 
15~ •. 
• b 
c 
d 
16. 
17. 
la. 
19. 
20. 
1~5 E  Acc1aierie  di  Bolzano 
A  A 
1.  21.532  19.832  18.132  24.775  2o.989  2o.989  1. 
2.  2.388.841  2.298.956  2. 713.6o5  2.992. 78o  2. 746.733  2.92o.59o  2~ 
3.  3. 
~I 
75.562  75.562  78.887  78.887  87.772  99.195 
~I 
779  9o3  1.455  2.oo5  2.155  2.155 
~.  1.997 .14o  1.939.844  2.o39.442  2.186.556  2.336.554  2.299.211  4. 
s.  5. 
I  3. 778.543  4.314. 787  3.9o3.536  4.213. 78o  3.544.681  4.Bo5.618  I 
b  b 
c  4.1o2  3.476  612  675  53o  253  c 
d  d 
6. 
p 
7.  2.8oe.ooo  2.8oo.ooo  3.5oo.ooo  3.5oo.ooo  3.5oo.ooo  3.5oo.ooo  7. 
B.  B. 
I  I 
b  537.554  616.931  333.127  462. 7o6  384.842  441.81o  b 
c  733.139  912.8oo  1.118.62o  1.362.867  1.527.481  1.686.o23  c 
d  d 
• 
759.58o  1.299.32o  1.237.15o  1.173.o8o  l.lo6.88o  l.oo3.  76o 
11. 
12. :J  3.122.873  2.56o.1o3  2.18o.34o  2.664.474  1. 934.o81  3.214.968 
1 
oa$.1•  7oa.2Z7  1e1.&96  6&9.122 
61.?6o  32.136  l6.8o6  18.586  n.:·· 
::.;:  •:  j~!i2t9  •··a•.GOO  3o8.289  233.,861  2~.1~  12. 
175.328  113~128  218.864  223.912.  n  •... 
(3}.  297·-·l  (3)  331 .. &71  3)  27l.lt7  3)  338.226  .n. a 
.  ·-·~ 
c 
313.,671;  282.&64 
f 
3o4.l95  268.718  15 ••  . • E  Acciaierie  e Tubificio  di  Brescia  E 
A  196o  1961  1962  1963  1964  1965  A 
A  A 
1.  13.665  21.874  71.758  277.313  2o8.175  139.646  1. 
2.  5.129.226  G. 71~.  742  7.898.616  8.6o6.o43  9.818.873  1o.6o5.278  2. 
3.  3. 
:! 
3.985  3.99o  153.768  268.172  384.o8o  384.o81 
~I 
4o.329  69.252  32.o28  32.319  58. 95o  41.851 
r, 
4.  3. 252.597  3.395.613  3.446. 483  3.629.242  4.398.334  4.191.834  lt. 
s.  s. 
~~ 
3.482.615  4.681.589  4. 7o7 .972  4.311.423  4.77.1.136  5. 278.832  a 
b 
466  551  258  25o  265  284  c 
d)  d 
6.  267.615  268.810  6. 
T.  A.  11.922.883  14.947.611  16.31 o.883  17.124.762  19.9o9.428  2o. 91 o.616  T.  ~ 
p  p 
7.  2.ooo.ooo  3. ooo.ooo  3.5oo.ooo  3.5oo.ooo  3.5oo.ooo  3.5oo.ooo  7. 
a.  8. 
I  a 
b  793.362  625.327  168.o33  235.342  121.686  247.774  b 
c  841.669  1  .o65.357  1.229.266  1.599.227  1.715.o98  1.858.822  c 
d  d 
e  e 
9.  - 267.615  9. 
10.  ~~ 
713.o26  1.689.867  2.827.864  3.o12.496  3. 776.o67  4.254.5o2 
10.  ~I 
l.8o8.964  453.619  371.888  15o.895  l.o7o.569  325.224 
T  .7t8+9•10  6.157 .o21  6.834.11o  8.o97.o51  8.497.96o  1  o.183.42o  9. 91 a. 7o7  T.7+8t9t10 
11.  11. 
12. :l  5.59o. 897  7.889.138  8.o21.1o9  8.422. 958  9.726.oo8  1o.991.9o9  12.  :~ 
13.  174.965  , 224.3o3  192.723  2o3.844  13. 
T.11+12+13  5. 765.862  8.113.441  8.213.832  8.626.8o2  9.726.oo8  1  o. 991. 9o9  T.11+12t13 
T.  P.  11.922.883  14.947.611  16.31 o.883  :.  17.124.762  19 .. 9o9.428  2o.91e.616  T.  P. 
1.  1o  .. 865.o®  1l.5o3.ootl  11.79o.oeo  l3~413.tlllo  11  .• 73o. DCHI  l3.tte..ooo  l. 
t.  1  • 
..  3.  3  ..  '· 
.  t·~T.(h2+3)  I.T.(1+~+3)  ,. 
.· 4.  5.957  ~-100  6  .. 778  4.14o  2.119 '::  .  ·2~824  ft. 
ll.J.(f.T.tlt)  n.T.{f.T.t4) 
·s.  s.· 
i.  6. 
?.  :J  1. :J. 
8. 
':· 9l1.32l 
a..  . 
9.  593.194  65o.88l  147.554  845.1.4e  978.9oo  '· 
·  .... 
ll  t.f.(t t.J  •  ..S/9}  llt.l~(U~T  •  ..S/9)  ; 
lQ,.  I  ~22.62.  538.§1  737.889  9o6.lG9  913.983  939.228  10.  a 
b  358.~17  ! 
b 
t  t: 
d  d 
e  •J 
T.  a/f  .\22.62lt  538.981  737.889  1.264.226  913.983  939.228  r.  &/e 
f)  f) 
n.  14.965  14.3ol  1o.223  11.344  n. 
17. ..  124.656  236.592  195.213  228.61f7  :ns.112  31t9.323  12.  n.  323.QSZ  245.819  356.324  424.867  561.993  594.'t5o.  13. 
J~. I  (3)  13:7.626  (3)  118.594  (l)  134.529  (3)  98.78o  (  3)  131.275  (3)  Bo.861  n.  a 
b  b 
c  t 
4  d 
15.  •  .  16o.oao  ?to.*  18t.5oo  192.,5oo  15.  i 
b  •  b 
,c  267.615  c 
4  261.615  268.81•  d 
16  16. 
17  {18)  (  18)  (  18}  l2J  111  !18)  ll8)  17 
1e  (18}  (18)  (18)  18)  (18)  {  18)  18. 
Jr;  19. 
ll·.  20. 
?1.  1.994  2.2o8  2.252  2.3o6  2.2J7  2.165  21.  ... 
l  L  •  1o}1.623.44o  [(lol  2.183.472  (lo)1.861.412  ~  1  o11.821.654  I  (  1  o  l  2.126 .14o  (1o)l.725.633  22. E 
A 
A 
T.  A. 
7. 
a. 
9. 
p 
a 
b 
c 
d 
8 
1c.  ~~ 
11. 
12.  :1 
13. 
T.11+12t13 
T.  P. 
•'  ~. 
1&. 
17 
18. 
19. 
71.  ,., 
/  L• 
Ca1eotto 
196o 
3.226.982 
53.o73 
35.8o4 
2.397 .56o 
7o4.385 
2.82o 
6.42o.624 
2. 3oo.ooo 
17.423 
252.12o 
(12)  681.62o  (12) 
581 
1.162.856 
4.42o.6oo 
1.84o.948 
159.o76 
2.ooo.o24 
6.42o.624 
·  ·f~l66.ooo 
:·  '  3.194 
!3t.pt 
' <01.954  ,: 
14~~~ 
.::t47 .. 16o:··. 
'••' 
.1.5.li3  . (3) 
t.S.ts4 
l•15o. ,, 
.  ':•:•·'::::::· 
(18)  l18J 
(18)  (  18) 
1961 
3.8o4.9o6 
51.528 
37.272 
2.799.245 
lK>1.496 
52 
7.154.499 
2.3oo.ooo 
17.423 
247.467 
811.891 
75o 
l.o6o.713 
4.438.244 
2.553.oo8 
163.247 
2.716.255 
3.129 
2So.6l8 
8.162  ', 
zo.m 
16&.553 
49.626 
146.1&2 
9.612 
1962 
4.194.712 
57.721 
37 .85o 
2.464.869 
733.712 
268 
7.489.132 
2. Joo.ooo 
17.423 
254.542 
(12)  888.659 
4.672 
2.oo9.114 
5.474.41o 
1.9oo.654 
114.o68 
2.o14.722 
7.489.132 
·:·a"'.354.®0·. · 
3:811· 
358~o14 
5)03:  ' 
1'&~41.9 
(5}  l2,,~47' 
{3)  &a.sao 
·ni6.· to3  .  ·6Zu~ 
•' 
lll8) 
1(18) 
1963 
4. 719.2oo 
63.166 
4o.17o 
2.oo6.472 
963.987 
2.169 
a. 795.164 
2.3oo.ooo 
17.423 
259.2o8 
12)  1.o34.96o 
1.134 
2.5o3.216 
6.115.941 
2.567.456 
111.767 
2.679.223 
8.795.164 
1·::· 
7.~.~~-
· ..  •::,  .. · 
,•','  1.;2h 
'' :· 
1964 
6.ool.523 
66.781 
34.829 
3.23o.422 
853.768 
12 
199.431 
1o.386.766 
2.3to.ooo 
17.423 
264.796 
12)1.242.823 
523 
2.o99.372 
5.924.937 
4.461.829 
4.461.829 
1o.386.766 
1965 
6.52o.488 
74.?5o 
36.282 
3.217. 79? 
92o.94o 
2o6 
248.115 
11.o18.o79 
2.3oo.ooo 
17.423 
264.8o8 
(12)  1.o63.323 
- 198.9o8 
2. 799.844 
6.246.49• 
4. 771.589 
4. 771.589 
11.o18.o79 
A 
A 
1. 
2. 
3.  ~I 
4. 
5. 
6.  ~l 
T.  ~ 
7. 
a. 
p 
a 
b 
c 
d 
e 
9. 
10.  ~I 
n. 
12.  :~ 
13. 
T.  P. 
' ,, '' ,,  ',  (  (  ' '  '  ..  ':·  ... ·',,·,•  .·.· ... ·  .....  ··  ..  ·.•  ..  ·.··.~.'.~.'.':at.:  .....  :  .•..••...  ···'·.·'.·.·.·.~.~':····.'_.:  ... '  .•  '············.:·········.···  ..  ·',:  ...  ·.:·····.·····.·  ..  :_.··'.:·  .•  :·_.::···  ..  ····: ..  ·'···.·.··,  •.  :·:  ...  ·.·.··.•  ·.'  ..  ·  ... ·  ...  :'.·  ..  ·.·.·.•.··.·.·.:····  ..  :.··.>'  ~  > 
1
'  :~:~l,7" \  !fS~iilw  : 
374.9:1  391.968 
31~.936  391.968  25l.33o 
5.654 
5~588 
{s) 
34.o47  ·:.  23.298  l3.o9o 
15o;..l93  (5)  125.962  (5)  167.99l 
(3)  54.317  (3)  lf.5l5  (3)  ·n.osl 
lo6.788 
524 
199.431 
1,,  ... 
2~.1lS 
16. 
I  18)  [18)  1181  17. 
(18T  TlB)  ll8J  18. 
19. 
20. 
1.2o2  1  .. 179  1  .. 2o8  1  .. 2oo  1 171  1 137  Zl. 
lloJ  281.59o  (1ol  819  412  l(lo)  747  Boo  l(lo\  899 .. 423  :lo\1.466.257  (lol  978.328  22. E  Pietro  Maria  Ceretti  E 
A  196o  1961  1962  1963  1964  1965  A 
A  A 
1.  1. 
2.  855.899  968.14o  1.374.472  1.574.732  1  .443.o89  1.578.856  2. 
3.  3. 
~I 
5.532  6.514  8.179  8.o31  8.2o5  6.122 
~I 
5.83o  6.o3o  4.496  4. 996  5.222  5.952 
4.  1.455.396  1.644.5o4  1.9o2.479  1.973.716  1.  712.o98  1.984.540  4. 
5.  5. 
~I 
1.199. 754  1.298.o69  1.265.o79  1.334.6o4  1.422.697  1.485. 357  a 
b 
29.o83  33.28o  35.552  38.319  29.283  39.715  c 
d)  d 
6.  115. 7o6  245.512  6. 
T.  A.  3.551.493  3. 956.537  4.59o.257  4. 934.398  4. 736.3oo  5.346.o54  T.  ~. 
p  p 
1.  65o.ooo  65o.ooo  1.o4o.ooo  1.3oo.ooo  1.3oo.ooo  1.3oo.ooo  1. 
a.  8. 
a)  a 
b  863.313  871.4o 7  496.518  479. 27o  335.756  243.o14  b 
c  272.13o  312.823  364.62o  427.635  454.777  5o4.2o8  c 
d  d 
• 
e) 
9.  - 265.529  - 172. 79o  - 57 .B1o  - 52.357  3.577  - 112.129  9. 
10.  ~I 
633.o19  49o.936  594.435  62o.6o9  529.14o  735.5o3 
10.  ~I 
T.7t8t9•10  2.152.933  2.152.376  2.437. 763  2.775.157  2.623.25•  2.67o.596  1.7•8+9+10 
11.  11. 
12.  :J  1. 3oo. 94o  1.683.13o  2.146. 754  2.1o3.3o7  2.113.o5o  2.675.458  12.  :~ 
13.  97 .62•  .121 .o31  5. 74o  55.934  13. 
T.11+12+13  1.398.56o  1.8o4.161  2.152.494  2.159.241  2.13o. o5o  2.675.458  T.11+12t13 
T.  P.  3.551.493  3.956.537  4.59o.257  4.934.398  4. 736.3oo  5.346.o54  T.  P. 
. 1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
.  ··: 
I.T.(lt2t3)  t.  T,(1•2•3)  ...  2~  .. .&3  38.9t5  41.915  38~72o ·  41  178  .  94.641  r. • 
II. t,.£1. T  •• r.r 
.  t··::  u. T  .(  t.t  ••  4) 
s.  5. 
i.  &. 
1. :J  7.  :J 
3.  e. 
9.  477.638  5o4.688  528.868  59o.n55  lt62,.699  %58.237  ~. 
·ut.t.(tt.J.~/9J 
: 
llt.f~(U~t  •  ...S/9) 
10 ••  {h)  135.4:36  (h} 145.28  (1o)  156.411  (1&)  216 .. 973  (  lo}  28o.566  t•) 
127.824  to.  a 
b  b 
t  c 
d 
I 
d 
e  •  l. a/e  l35.1tli  145.ZM:  . 156.411  216.!J73  28o.566  127.82/t  T.  t/t  ::·' 
f) 
I 
f) 
11.  lt.881  6,.o51  3.576  n  •. 
1?.  12.  . 
13.  85.2o2  57.827  98.331  119.441  141.o13  156.195  13. 
lit. a 
.  " 
"'1'"1  'I  l~"' a 
b  ~ 
c  c 
4  '  15.  I  15 •• 
b  3.571  • h 
' 
265.529  112.1h  S7,.81o  52.357  ll2.129  c 
.. 4  l15.7o6  245.512  d 
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